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T:!!DLL CATASTRCTE ÍA MON'- - fuLASTIMOSA DLIGRACIA.0S "3 "5 4 - el mayor lomo de la se ion. Miran,d l trabajó en la ha-- t j .l
pasado. Varios dias lia fué
vi.sto en Trinidad iK'biendo mucho y
ues se apareció en Stark vilie lle-
vando una honda herida en la eak'-z- a.
S cree juo ci herida le fui itu
ferid.i por algún descoiKKMilo, y que
Miranda, después de halarse subido
al furgón murió á resultas do la
el tn a de pa-.t- w('.r, .'. rnia Limi-
te l,"ai r pur 1 1 ':r le, f,.'- e.i io N.r
! tn i trabij niitilo quit u re-- i
ilil.'i i f..i.ile.- -
El hombre e.uoir.r.b.i á pié r l.i
i.l, pnl'delit' t. ,l t i com di- -
leivion ul i' "t'. y cuando lleg'i til
puente l:oié (lie el t r ti se uproximil-- I
a con toda, i lo i 1 id, pero creyi n l
po ler stdvar el tiente pritm ro e h '
.iiornr jor ti iní-nu- '. Cuan I se
baiiab. en la mediación e futtaroii
in r los y m (ni .i,' yin lando hu-
ta une le i egó la trompa de la má-
quina d 'I tren, que lo arru-t- n' has'.
el la lo ar del i i dótele "Te pu lo r
tri ti. Cuando lo leva ita-ro- ti
inconvcá me y fué llevudo
;1 la Is'eta. En la lo at li-
dió un médico p. ro ieiid que para
salvarle la vida hada un
tratamiento diestro ordenó que fuera
conducid. ti Ail 'U qnt r que en el pri-
mer tren. En e.'eeto, fuó traid al
ho. piti.I d( 1 Sant i IV, en esta, pero
sus etci. dientes (ie laran tjueno lli'á
vivir. les le la cubtxi ha-.'.- .i los pies
f -- tá cubierto de y lierid.ts y
la sorpre-- a del niMUi) del hospital es
que haya vivido tanto tiempo.
El ingeniero ía 1 tren d. n ía ra que
cuntido vió la situación crítica del
hombro aplicó hi- - maneas pero el tren
había avanzado casi ú l.t otra orilia
(k I puente cuatnio lo pudo detener."
MAS TARDE. Kl Journal del
Jueves trae la noticia de que el heri-
do murió i resultas de sus
el Mléreob s sin haber recobra-
do el conocimiento. Kl liñudo ha si-
do identificado con 'el nombro de Foii- -
Las Estrellas Sostienen sus Pies.
Ha tenido Vd. dificultad en hallar un zapato
que duro bien?
lia pagado Vd. altos precios por zapatos que
no dan satisfacción ?
lia tenido Vd. trabajo en comprar zapatos que
su comerciante no ha podido garantizarle?
Si Vd. nó quiere tener estas dificultades venga
k nosotros porque el calzado "Marca Estrella" es
mejor.
La Casa mas
Grande de Calzado.
ROMERO MERCANTILE CO.
Las Vegas, N. M.
5 m r v n....
MAQIJIIMi
de- -
McOORBSE
$55.00
Y Reparos y Cuchillos para
toda Clase de Maquinas
Ferretería Grande de la Calle del Puente.
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surtido de Pantalones
ra.
mí
de drNha.l. Kl goK rua- -
ui . I, también la vacancia i
l i ii el t 'oerp de Regentes del
Cáe-;- o de ;i i icidíuia pr la dimi-s- i
"l .lei Sr. .1,..'. U. Lucero, cuyo tér-mi- .i
i eplr ia.nibr.in lo A Mr. Vi.
cent l. May, d Lis Cruces. El Sr.
." ! iy t ra antcrionu Mite residente de
Morí don , vivió p r un numero do
ail. s s,.n i,,
.irit nto de ta familia
M'rau. Li Sr. May es Demócrata,
y F tillen K' publi ano. También
nombr'i de nuevo á los pue-e.o- s que
(icup-dif- i res.(va'iiente,y cayos tér-
-'
mili" ep rarm últimamente, íl los
siguieiit's: M...I. V. Ch-
ave, re-e- ut ,e la 'niversidad (le
Albuquerque; Don Aniceto C. Atiey-ti- a,
regent.' de la Escuela do Minas;
Mr. D. C. Winters, regente del Hos-
picio de 1 emt nti s.
PERSONALES.
Dm Sanead Pato, d" Roue, m de-J- ó
ver i n la ciudad el M iércoles.
Kl Jueves vimos en la ciudad al
Hon. Seven Rica, de Is Alamos,
Don M Mvos M íes, de La Liendre,
s dejo ver en la ciud.nl el Jueves.
Don Narciso otero, do La Lien re,
transó m-g- . cios en la dudad el Lunes.
Kl Lunes partió para su residencia
de Springer, la s flora Cosme Várela.
E! Jueves trans'i negocios en la
ciudad Don Jo-'- - E. Molitiva, do An- -
totichlco.
Don Alejandro (; ego, do San Je.
rénimo, visité nuestra redacción el
M éreolej,
Don Francisco Encimas, del Toco-lot- e,
tranV nego-io- s en lu ciudad el
Miércoles.
Kl Sábado pasado nos hicieron una
agradable visita Don Juan Sena y
raicero y su niño.
Kl joven Joaquin Caüogos, do Isí-do- r,
estuvo en la ciudad esta semunu
Visitando A .sus padres.
Don Pedro A. Sena, do Kl Pueblo,
transó negocios en la ciudad el Lu-
nes y de paso nos visité,
Don Remanió (riego, de La (iuri-- t
t, transó negocios en la ciudad &
principios do la semana.
Kl lames transó negocios en nues-
tro despacho Don Vicente Domin- -
gue,, do Tres Hermanos,
A mediados do la semana so encoti-trab- a
en la ciudad Don Albino J!.
(allego,-- , de Las Conchas,
El Lunes visitaron nuestro despa-
cho los señores Manuel R. Ruca y Ro-
dolfo Delgado, do Santa liosa.
Kl Lunes se encontraban en lu ciu
dad, Don Silverio (lotízalos v Don
Jo-- é Marque;';, de Antonddco.
El Miércoles visitaron nuestro dis-- p
icho los seilores Domingo Alire y
Eligió 'Hoy bal, de Las ( ladinas.
Don Atamisio Roybnl, do I Veos,
atendió á la sesión do los comisiona-
dos do esto condado esta semana.
Donjuán Macs y su familia par-
tieron pura Montoya el Jueves, doli-
do istabieoeniii su futura residencia.
So encuentra en la ciudad, con
objeto do procurarse, atención médica
Don Pelagio (Jallegos, do El Pueblo.
Don Dolores Alaináii, ir y su espo.
su, do Li Liendre, estuvieron en lu
ciudad esta Heuian.i visitando ti sus
lujos.
Con objeto de traer a sus nulos en
laseM-i- las tstiivii roñen la ciudad el
lames Doii Séstenes Delgado y su es-
posa do (.'Imperito.
Eljóven (ilberto R isenwald partió
el Martes ni su viajo do vacación
anual durante la cual visitara- varios
puntos de Colorado,
Doña Saturnina M. do Sena y sus
niños partieron el Miércoles para Co-
lorado ú visitar :t sus padres, Den
José (abrid Montano y esposa.
F.l Jueves nos hi,o una agradable
visita nuestro amigo Don Martin Sel-gad- o,
de la Palm i, quien vino en
f unpailía do su niño Abel Selgado,
El Martes tuvimos el gusto de ver
en nuestro despacho á nuestro amigo
Don Juan R. Ríen, do la Cueva, y ti
Don José Dolores Vigil, del Cafion-cil- ".
VA Domingo pasado arribaron do
i ciudad do Denver. Don Sabino Ro.
nit ro y su estimable familia, con el
I'm do visitar á sus padres. Don Ca- -
t trino Romero y esposa.
F,l Martes partieron para la escuel-
a, militar do RomvcII los Jóvenes Al-
fredo Lucero, hijo do Don Manuel
Lucero, do Mora y Luis Armijo,
hijo del Sr. Km que Armijo de os'íu.
Kl Domingo arribaron ti esta, j ro.
endontes de Pajarito, Don (raciuno
O. do Ruca y su niño, Luis, con el Un
do visitar á su mamá, Doña Ksteltuii-- 1
1 D. do Haca y i sus parientes.
A pnueipsos do la semana partie-
ran en un viajo do recreo para el Ca-rio- ii
Riaiico y la Cienegi, Don Ma-
nuel C..do Raea y Don Atit'inino C.
do Haca iifompafludos do sus respec-
tivas familias.
Kl jóven Lorenzo Delgado, dipula,
do escribano do condado, partió el
Miércoles en un extenso viaje de re-
creo i varios puntos del esto, Denver,
Kansas City, San Luis y probable,
neaito Chicago. Ruon viaje, Loncho.
Ultimamente arribaron 1 esfa 's
de Tucunicarl Don N icanor
''aloya y su estimable familia. La fa-
milia Tafoyu vinieron por Santa Fe
co i el lio de dejar en la escuela de
las Hermanas de lorett)íl tinado
sus niñas.
Muerte Misteriosa de un Rosaüo
it. i
miranda.
Trinidad Colo., Agosto
luz se ha ton i ilo ha.-.b- i la tares n.
le i!,iv la suerte que tocó li Rosa lid
Miranda, de i bienonta uñosde edad,
ouvo cada va r fué encontrado dentro
de un furgón vacío do la compañía
.
del
Santa l o, urix'lie, en Murkvtlle, jor
litLLU.
Ce! o Peroaai IVrccca Ahc,;.i('aj en
ur.s Inuiíicioa Ocasionada prr un
Ciaiarron d? Ajua.
Con fe- iia "J del corrii nt" nos es.T;-b- e
lili) de tille-tro- s sliscrit res i'e
Mot.tie.-hi- , Con I. id i de sierra. N. M.
"UOlUli-tr.'.ll.lotl.- is 1.1 IH.tiei: de la te-- n
il'le y cut te oeii-rri- ó
en ese lugar la tec!-.- íel dia V
de A i liaci.i ,i her.t de lis nue-
ve.
cho im iv i'iiis. entre -- tas seis ñi
flas y niñas teqii' üis, íx-- iieion la vi
da, vh timas de una terrible iuuud.i-eio- n
oc,ii nad;t nor un cha o.irron de
i .'!!.). Tillas las íct iur,is,-o- n d.' las
fuoilias Ciirabajal y liotirgd juo
vi vio n cerca del plan d.-- cari.ni como
mía milla al nort de 1 Plaza de
uti'vlo. Las siguientes sai lo- -
nombres de las víctimas:
Dolía Ltii.--a J í iU de Carabaia!, la
muiiiii; Margarita C.irabaial, d i
los; Tomás Carubaial, de 7 año.-- :
Fr.uici-c- o Caraba) il. de afios: J-- é
Carabaj d, de aúo; Eiunia l'oiirgi t,
i uño-- ; Cecilia üourget, de : tiflos:
(Vluiii l'.oui'g t, de '2 lulos.
Ki sial ira Hill do Cirabdal era la
espixt'de Den Jo-- é ( 'i'-.,- ijal, y a
teña Margarita, su biia: los uiflo.s
Rourget can hijos de Don Arlalo
líaurget, y los otros tres iiiilos.de
Ji.a'.a Sarah Hill. Al Ceiimo de la
eatástro.e el Sr. Carabnj d se t ii.'on- -
trat.it trabajando entina maquinado
llenar, locada mas urnba de la sie
rra v no vino á saber nada do la des
gracia ocurrida hasta el día siguiente,
Según nuestro corn-pon.-- al, las tres
familias so hallaban reunidas en la
cusa del sr. Rourget, (pie está locada
ea lugar muy encañonado; habla es-
tado lloviendo casi continuamente por
cerca do dio, días, loque había he-
cho subir ya considerablemente las
corrientes, peni derrepeuíe se descol
gó un inmenso culebrón de agua de
las nubes (pie en hicos minutos formó
tan tremenda corriente que wscó
todos los miembros de las familias
como tantas ratasdentrode una tram
pa, eonien.á doso una lucha desespe-
rada per la vida, con el resultado que
liemos dicho ya cu pérdidas de vida.
Nuestro corresponsal no nos dice si
se salvó alguien do los (pie ocupaban
la casa é no. Debido n la negra os-
curidad de la noche, y til tremendo y
rápido volumen de agua que cubría
toda la extension del cañón no fué po-
sible prestar auxilio il las infortuna-
das víctimas que luchaban eon lit
muerte, pues el atentarlo habría sido
oou re weiMint,
A muchas otras .familias les aaló
la creciente mis cusas, pero afortuna-
damente salvaron sus vidas, eviden-
temente habiendo tenido aviso con
anticipación. Los sembrados tu
toda la extension del cation, (pic se
llama do "Los Alamos" quedaron
absolutamente asolados sin salvarse
nada. Las plantas, que eran abun-
dantísimas estaban en condición tlo-- n
viente calculándose en miníenos que
s óO.uuo las pérdidas de la cosecha.
Al tiempo que nos nuestro
amigo solo sí' habían podido i ncon-tra- r
cuatro do los cadáveres do las
víctimas, siendo uno el de la s alora
Carabajal y tres de los niños á los que
se dió sepultura en l.t propiedad di I
Sr. 1 ; uii'get. Los demás cadáveres
no so habían podido encontrar rt esa
focha aunque grandes partidas do
gente andan buscándolos.
LOCALES.
üuo di) los i) 'oirá fl'ip ctoi ilíi la en
fiiniicdad do Ion íiñones es quo vb unit
enfeanipdud itiBÍ aomi y niib-- quo la vic-
tima rciili'.'i? bu poli'ro pínula toriuirse
en oiifcriiie'diil pr'ignwn. Toaitt lu Cu-
ra di) Foley para loa liuom-- A lu piina-n- i
main dot nml, pues coirigu las iricgii-Inr- i
hulea 6 impido U (Oiteiiaoiliul de
Pl ight y ditibctoH.
Do venta por la Rutina dolo Cruz Ito
pi y O, U. hichaufer.
VA Viernes do la semana jmsada
una elección los pobladores do
la Merced do ChaK-ri- t o, bajo las pres-
cripciones do la ley do la última
asamblea, para escoger un cuerpo de
íideieouiisarios que maneen y tn-
bierueit los tesuntos de la merced. Kl
escogimiento recayó en los .siguientes
caballeros: Sost-no- Delgado, Jesús
Mu. Martínez, do Clin perito; Rafael
. Lucero, do Kl Aguila; Pedro Roy-ba- l,
'le Los Torro.--; Ignacio (onzales,
do McKinley; Marcos Macs, Leoca-
dio Tupia, de La Liendre. Los po-
bladores do la merced do ('Imperito
unidos como nunca y determi-
nados á defender
,
sus reclamos al se.
fiorío do la concesión. La Voz lea
dc'it d mejor éxito.
La madrugada del Domingo, pasu-
do descansó en paz la estimable seño,
ra KmiteriaS. de Pigeon, en su resi-
dencia do esta Plaza. Kra una dama
tan bien conocida como apreciada en
(o la e-- ta comunidad. Doña Kmüe-ri,- i
pad rió por muchos afíos cu con-
secuencia do extrema gordura,
pues hubo tiempos en quo llegó A pa-
sar arriba do .'no libras. Durante los
últimos cuatro ó eiico afíos estuvo
póstrala en canil sufriendo incompa-
rables p "lias, pero siempre con nque.
lia resignación de fervorosi Cristiana
que la caracterizó' durante toda su
vl la. Con igual paciencia y fldell-d- a
1 s ifrieron tinto con ella, su
esposo K. Pigeon y su hija
adoptiva, lu si florita Fidelia Pigeon,
que tuvieron la misión de asistirla i
durante su larga enfermo lad. Con su
muerte han cesado los enormes pudo-cimient-
de la finada y los acriiloios
de üu leal compifícro y enmpufiera y
con m5. virtudes y tuartirio.se ritió ella
ciertamente un lugar entre Ln prefe-
ridos del S Tior. i. E. P D.
II ibien I i el procurador II rvey'de
los condados do Chavez, Eddy y,
Ro i.sevelt dimitido el i,u , debido
i a su estado do salud, el ( berimdor
Curry nombró en su lugar íl .Mr, L.
Ltii Encintas se cze en vno ce tas
Tanques d. AciJoSüíuiico eala
nianuina le tratar en
'
El Ojo el Fiaavc.e.
Una il" las ni.ti il.'o . Km, --.
ci is ' U lian ( cürrid'i 11 v-- i i; -
d i sii"v Ik'm I Mart''-- - n.'ilti, c m o A
la 7 !' l.i Til. :i hii, i 'a ma na 1!
tr tar ni' t:i'e 'Ii- - la Tioi'i' (pm-l- i
ati'il t't i er (j'iiip.iiiy, hituada 11
e' ( jo di I I' 11 1! t'1.
laiis I auxilia", vu d- - Lvi añ'.,
tut' traliajal a iir lu í u cmii; af.ía,istmio ciara di' uno de l. iiiiiu is
t;t'iiU( s ((ue i ii:tit'ti( !i :tcM'
i:e se usa i ara sta;ar Inrt
nit-tali- el ci:al ont.-ttí i fimm ci o
') ciia'd jai s i' urdiente (iu!ilo,
tn K'7..'i luciili nt tluii'iitc e.ii un lu-rr- il
y fm I .t r ile eatie. i al tanque
hundiéiiilosi' eo'iipletatiu i to en el
lnnieiliatanieiitr! otros eoiu-jiafior-
oeurru ron il liarle auxilio y
lo sioaroti pero tan terriblemente
esealdailo qui' IikI; la ropa iue lie-val-
se (Hieiló en el tainue liabiéi.-dos- e
di sprendidn del euei po por efet-- t
del acido,
Kl martirio que nufiió el hfortu-nad- o
jovi n ahí s qu la muerto vi-
niera en su alivio es indescriptible,
no obrtante, era do eonstit.icioti tan
tuerte que dur.) vivo-- J lu ías i'xpi-raud- o
su ultimo uliento 'l Miércoles
como íí las siete de la inafiana. líos
medicos fueron levados al iiínr del
íiccidente tan pronto como los pudie
ron trasladar les caballos e lucie-
ron todo lo joslble paia aliviar
los 'iidecíiiiientos del Joven laicinias,
ero sin el menor prospecto de salvar
le la vida.
Luis Eueiniaa era viudo, habiendo
su esiusa prcoedídole ul sepulcro en
tienqio pasado. Era un jóven hon
rado v un trabajador esplendido y
leal,
Lamentan, sumidos en acerbo do
lor, su tan desraciado fin, sus pa-
dres, Dan Epitacio Lncinia-1- , y Apo- -
loma aldez de Lncinias; sus her-
manos, David, Mauricio, Cinnellti,
Jo-eiit- a, Cleoíilde, Micaela y Kuluüa
lau mías y un en c'do número de
parienti s, entre los q ie cuenta
su tío y umi'O nuestro, Dan IVaucis- -
eo Lacunas.
Hu funeral tuv() lujar en El Teco
lote el Jueves, depositándose pus res-t(-
mortales en el cementerio del mis-
mo hiurar ante una numeresa concu- -
rrciiL'ia de sus t arlen tes y vecinos que
hon lamente lainentan tan terrible des-
gracia.
Boda en Grandes.
El din !1 del mes en curso ha de ha-
berse vonnoudo, en San Marcial, fon
dado de Socorro, N. M., la union ma
trimonial del joven Ignacio M. lruji-1- 1
y la señorita Ilarbarita Chavez,
personas las dos de educación y de
muy buena posición social en el lucrar
donde residen. Ella, que es la hija
de Don ('arpio Chavez y de Do fía
Deatriz 1!. Chavez, se educó en las
escuelas pi'ihlh as del lu;rar de su na
cimiento, Han Marcial, y en el S mi
narlo Ilarwood, de Albuquerque. 1 Li-
bia y escribe correctamente el inglés
y el español yes además una buena
pianista. El novio, hijo de Don Pa-
blo Trujillo y de la tinada Sot er i ta M.
de Trujillo, tiene una educación iual
a la de su jóven esposa y es en la ac
tualidad vi dependiente principal en
la inris grande, casa de Comercio de
San Marcial.
Aunque demasiado lejos para ha-
ber insistido á la boda, como hubiéra-
mos (juerido, no loes sin embarco,
para unirnos á los numerosos amines
de los dos desposados y desearles per-
petua luna de miel y colmo de felici-
dades en su vida de casados.
Defuncicn de Don Antonio Ortiz y
Salazar.
Don Antonio Ortiz, y Sahtzar, per-
sona fjiio fué muy.censpiena en la po-
lítica del condado de Santa Fe hasta
años muy recientes, fallció en su re-
sidencia de la ciudad anticua el
pasado ít las 8 de la maflaim, 1
resultas de enfermedades comunes á
la vejez.
Kl Sr. Ortiz tuvo el "record" de
los hombres pae han (jercido más po.
siciones públicas y p ir mis largo
tiempo en ti Territoi iodo Nuevo M
sin hacer excepción de nuestro
vecino Don Eugenio Homero. En la
organización del condado de Santa
Fe, en el año de ls.'ai, fué el primer
escribano de condado reteniendo el
puesto por varios términos; por va
rios términos tué miembro de la
asambha legislativa y durante 18
afios consecutivos retuvo el puesto de
tesorero territorial bajo administra
ciones republicanas y demócratas; por
un término fué alguacil mayor del
conda'io, otro término Juez, de Prue
bas y durante tres términos ejerció el
puesto de comisionado il.: condado,
estando en empleos públicos jxr 40
afios consecutivos. En sus buenos
tiempos, Don Antonio Ortiz era e
Jefe absoluto en la política republica
na de Santa Ee y su palabra en dicha
organización era ley.
Frisaba en los 7'i años td tiemp o do
su (íeiuncion y le sobreviven un ioio
y cuatro hijas; Celestino, la Hermana
Angélica, 1 Losa rio, Lucía y Francis-quit- a
y un entenado, el habilldoio
Don Luis Tufoya. Sus funerales se
verificaron el lames wpulttndos sus
restos mortales en el CenienUrlo de
Ntra. Sra. del Rosarlo,
Un Mexicano Cogido por un Tren
tn ti Puen'.e de is'eta.
Dice el .Journal de Albuquerque
al Jl iéreolcs di.' esta se-
mana:
"En su atentado pira rruzar el
puente que n traviesa el Pdotírmide
cerca de la Jsleta, untes tte lleguru
an cte
Un Matador Cogido por un To-
ro en Ciudad Juarez.
El Paso, Texas, Sql. -Mon nito
Chino, un matador, fué cogido en lus
astas do un toro bravo en la Plaza
de Toros de Juarez hoy, y mutilado
terriblemente jxir la furiosa .
Miles do personas, entre ellas, mu-
chos Americanos, presenciaron la ía
cu que, Inesperadamente, salió"
victorioso ai toro. Se reporta esta
noche (pío el Chino no vivirá, hasta
mañana.
N TICE F( )R PL1ÍL1CAT10N.
Territory ef Neiv Mexico, County
of San Miguel, In the District Court.
Frederick E. Olnev,
Plaint i tr,
vs. No. j
The Town of Ia Vegas, et als,
Defendants.
The, defendants to said suit and
each of liem, to-w- The Town of
Las Vegas, The Hoard of Trustees of
the Tow n of Kis Vegas, John H.
Teitlebaum, Ix'o Teitlebauui, Thomas
J. Floenian, F. J. Flooniun, M. Jen-ni- o
Rordur, O. E. Cromvel, Ueorgo,
11. Shield, The Las Vegas Town
Company; the unknown heirs of the
following named deceased persons,
to-wi- t: Simon Romo, Jose (rónzalos,
Reyes (lotízales, Muría do los Reyes(onzales, Charles T. Cromwell, John
do Ruyter and Henrietta do Ruyter,
and till unknow n iersoii mid all
claimants of interests in the
premises and real estate in the com-phili- it
and hereinafter described, w ho
claim adverse to plaintilf, defendants
to said suit, und each of them, are
hereby notified that a suit has been
commenced in the District Court of
the Fourth Judicial District of the
Territory of New Mexico in the
County of San Miguel, IxMng the Dis-
trict Court in and for said County, in
causo No. tl.'IC!, in whi'h said' suit
plaintiff, Frederick Iv Olnev, nrayl
that upon a fund hearing' of mid
cause tiiat his title and estate iu und
to that certain tract of land situate,
lying und being in San .Miguel Coun-
ty, New .Mexico, described us follows,
to wit:
The East twenty-on- e (21) feet of
lots Numbers ;S;, ;;J und ;), in Rlock
Nuinlier Eight (H) of The Lus Vegas
Town Company's Addition in the
town of East Las Vegas, now the
City of Lus Vegas, New Mexico, as
shown on the plat of said town (now
city) made by John Campbell, C. K.
ami now on tile in the Probate Clerk's
( Milco of San Miguel County, of New-Mexic-
the said east Ü1 feet of said
lots moro particularly described as
follows, to-wi- t:
Cuiniiieiielng at the northeast cor-
ner of said lot ill ut tin alley and
street lino in said block, running
thence westerly tdonr the southerly
lino of Douglas Avenue 21 feet; thence
southerly In a line parallel with said
alley In said block across said lots 2,
inland 31,71 feet to the southerly
lino of said lot 12, thence easterly
along the southerly lino ofsiild lot 12,
21 fed to the said alley; thence north-e;l- y
along the westerly line of i aid
alley to the point of beginning, all to
conform to the street and alloy line of
said City of litis Vegas.
Also the following described lot or
pared of land, situated ln the City of
Las Vegas, San Miguel Count v, New-Mexic-
t:
Commencing at the southeast cor-n- or
of the fence enclosing the proper-
ty now owned by Mrs. R. Dunzfger,
on Diamond Street, in the City of
Las Vegas; thence east along north
lino of Diamond Street seventy-tw- o
(72) feet, more or loss, to the proper-
ty now or formerly of Jerry Deep;
thence, north ulongthe wed ineofsahl
properly of Jerry lieep eight-tw- o
(2) fed, more or less, to the proper-
ty formerly of L. J. Montgomery,,
now of Veedor mul 'ce lor; thence
westerly along the soutli lino of said
projx rly of Veedor A Veedor sixty-eig- ht
feet and four inches, more or
less, to the northeasterly corner of
the fence of the property of Mrs. R.
Danziger; thence iu a southwest and
south direction along the lino of said
fence, sixty feet, moro or loss, to tho
point of beginning; be intablished
as leing the estttto and proierty cf
said plaintiff ngainst tho adverse
clainior claims of tho suld defend-
ants or any or either of them; and
that the said defendants, and each
and ull of them, be barred arid for-
ever estopad from having or claim-
ing any right, title or interest in or
to said land, real estate and promises,
adverse to pla'uitifl', und that plaln-tiii'- s
title to said premisos and real
estate I w forever quieted and sit at
rest. Plaintiff prays for general re-
lief. Plaintiff's attorney is William
(í. Haydon, whose otliee tmd jiost-of-fi-
address is, Kast Kus Vegas, N'tw
Mexico,
That unless you, the sai l defend-
ants, and each of you, enter your
in said causeen or bt foie
the 2sl!i day of Oetoler, A. D. 1H07, a
decree und Judgment by
default will he rendered and entetul
therein u gainst you and each of you.
Soptemlcrdh, F.'OT.
Si-- a '.vi uno Romkhj.
Clerk of std Court.
Isl, insertion (September Tth, RH'7,
1 Comerciantes
el Cafe
tino Rodriguez, de Morales, México,
deudo le sobreviví n, su epo.-- a y un
niño.
No mas Estado Consolidado Dicen loi
Altos Poderes.
vstef ! lay, A go4o :10 1 'or a ato-
ndad del Pnsidento Roosevelt, Ja-
mes R. (arfield, secretarlo del inte-
rior, anunció hoy que no se hará ya
ningún otro esfuerzo por la adminis-
tración t loá.traornnio el con-gios- o
la cuestión le estado unido pa-
ra los territ irios de Nuevo México y
Arizona. El veredicto que expresó
el pueblo recieiit 'meato acepta-
do por el presidente como iinul, dice
Mr, (atliol.l.
(,'omentando sobro el despacho que
antecede, no i.l faltado quien diga
que es ti ía "manitaen laespalda" du-
da j'or el i residente pan, calmar el
antagonismo que se suoiíó en su contra
por parte de los con
el proiésito de que manden una delo-g(io- n
á la ci invención naeional repu-
blicana f.ivorabio á la a Iniinl.-iiaeiot-i.
Puedo ser que sea ó no si .", ") x ro lo
que es muy cierto es que la Invcna,
entre las facción: s republicanas do la
nación se ha abierto til estenio en
que no podra se" posible una recon-
ciliación.
Un Millonario Convidado per el
Delito ds Solomo.
San Francisco, Cal., Agosto ."d.
Louis (la.-s-, ;'o-p- ri sidento do la
compafda telefónica "Pacilie States"
que fué anoche convidado del delito
do sobi rno á l"S niiembros del euerp)
de supervisores, misó la noche en la
cíireel del condado, y en toda probabi-
lidad permaiieceiá ulli hasta después
del Domingo. Olass fué convidado
Hr haber cohechado con dinero ti los
supervisores de la ciudad do San
Francisco para obtener ciertas fran- -
(iiiicias.
El M"iércoles deberá ser presentado
ante el juez Lir.vlor pira recibir su
sentencia. La prosecución ha anun-
ciado que Eugene F. Sehinitz,
que. e-- tá nhoni bajo sentencia
de ó años, habiendo bido eonvidado
del delito de extorsión y (pie está re-
tenido en la cárcel del condado pen-
diente Hit h Delación, v el sibouado
rrincipal do la compañía de tranvías
"L iiited ILiuhvays," Jierueyl,. l ord,
serán enjuiciados en seguida. Kl or
está acusado de haber recibido
iá.ñut) de hi comotiñia "I nited Rail
way's," y el abogado es'á querellado
ha oaous icioii loli ihereoliochril con
dinero á los supervisores. Kl Juicio
de í or.l será el primero.
Glass fué s ntcnciado á 5 años en la
penitenciaría de San Quintín.
El Gobernador Visitando en el Norle,
El Viente estuvo en esta el g Jier- -
nador (oorgtj Curry en su viaje de
visit i éi varios tiütot del lu rio del
Territorio íl invitación de his cámii- -
ras de comercio. VA gobernador lle
gó en la ut a ñaña del Viernes y en
compañía de las comi.-i-o us pi'évia-ment- e
escogidas visitó las siembras
del (sto déla ciudad, y la escue'u
normal y el asilo do locos, por la
noche se lo dieron recepciones en las
cámaras do comercio (cambas dazas
doii'ie ei nuoiico en general estrecho
la mano y dió sus parabienes al nue
vo e et'Ulivo. .Nuestro nucnio (le o
ver un espíritu do sincera confianza
tu la habilidad lo (ieurgcCurry pira
que los dé un gobierno limpio y ho-
nesto. To 1 s están- poseído de esa
conlianzi y nosotros ere nios y espe-
ramos (pie no están mal fundado-i- .
De aquí partió Mr, Curry la noche
del Viernes para Raton y de allí irá á
Clavton. regresando desoues íl Santa
Fe. La ai s iluta falta do espacio nos
impido dar mas pormenores de la vi-
sita del gobernador.
m
Hr.íic c to 'VLm il Mr Concern,
Not ico ishi'icbf given towhrun it ti.iy
vocera that CdnúVliino Mi.rduyu, tla
umLirhitfmd. whh Bmi',f! 1 on tlidiol
i.luy (,f A. i. 1 .) i7 cppointc J
Adniinistrutor, ef tho It ta i.t Chtariníilí. MuUior.itilo, (Ve ?nni'd, ai d all p ,
ens hiivirg clnitiis ngiiif-- t thi 'ntiit
( said CatariiiH id AUldoi ule, WcnrmI.
v.iil prt(!rit t'ei Humo uitiiia tli time
t ed by lu.v.
tttiKlulario ;.loiit(. y íi,
y. 7 3t, Admitiititrutor,
ICO
El mejor por el precio.
Insistan en que se les
de la MARCA CICO.
f Solo se vende en Paque-- f
JB
tes de una libra, Sellados.
Un Elegante Surtido de Vestidos de
Escuela Pera Mílas y Muchachos. ;
Precio de $2.50 para Arriba
También un bonito
55 a la Rodilla y Cuerpos.
Precios de 50c para Arriba.
BOSTON CIOTKINO ISOISE,
22
M. GREENBERGER,' Prop, g
estol i m iscuus
r ten "as.
--7rLUI IE Pi'EIÜi.rrBUCAro pos la
COMPAÑIA POELICISTA
ví ü u i. L ai xa
LA VIGESIMA FERIA ANUAL
DE LA ASOCIACION TERRITORIAL
NUEVO MEXICO.
Del 7 al 12 de Octubre Inclusive.
ALBUQUERQUE, - NUEVO MEXICO.
f 0 nnn V.n Premios para canoras al Troto,
0,UUU Andadura y Carrera Derecha
Programa de Trote y Andadura:
Premio h"u-l'- :17, Andadura il.OX) ' Ptvmiu lio 2:2.--
, Andadura, $ T.00
I'ieinit) 2do-l:- 2it, Trote, l.WH) Premio Tito Libre para todos, Andadura 1,000
Premio Uro-L- MS, Andadura, 1,000 Premio Oto -- ái0, Trote 500
Un niejoros ctiballos ill eimiito dt Coloratlo, Kansas y Ti xas-Cre- eiila lista do entradas
y oran Torbellino en el Cabestro. Es Todo.
Pásales en los Ferrocarriles, Medio Precio o Mejor.
i .. ; l v h t. ;. i. '
--
,., r.;;..r.-- s .1.- l.v V":
( ,.n .a no i i t r It í. i n I. I"
"f mana iiiitepastd.i, I eililorial le
Vtls. con el titulo ue sirve de etica-- !
i lo á -te coioiiiiic.iilo, ydflien
primer luu'ar iri( tihir íi Vds. mis sin-
ceras ii ii;'iatu!. ti iones, tanto j r lo
atinado y irtuno tie mis ohst rva-cioii- f,
cuino tanihi.ii por !.t nol'ie y
varonil tkíi n-- .i iut' Vd-- . hat ena!!!
ie mf-lr- .i heriiKi.-'- i lengua. Cnti"
himhit neon viva ff en iue sus act
c ifs se huyan arraigado
profundamente ti los tirazones de to-
llos sus lectores, y qui' hayan pnnhi-citl-
es almente t il tlos los tua- - y
e-
-! ros tie liahl l i leseo vivo
de hai t r entinto -- tf a su alcance para
no tifiar que nueM ra lennuti se des- -
lierre le las escuelas públicas tie -h-
'IVrritori').
l par tie t -- tar Vo satisfecho tletjile
... i
..i. ...no nav un so o loae-tr- o oe mioia -
iaTit.1 tine no y vea la iran ni
esidati que tiene iiui-t- ni jiiventutl
le tnr' inler nuestra Iiíil'Uu nticiontil
pie es el Inglés, estoy también ie;ual
mente convine ido oe que Jnirti lograr
e fin, que ( los tanto dest unios, no
luiv tainiKico la menor necesidad di
hact r eso excluvt mío de las escuelas
públicas la t tisefiatiza y uso tie la len- -
ítia Española. Al contrario, creo qui
para tpte la ensefiaii.a de 1 U nmia
Inglesa ullf sea buena, útil y prove
chos. ú nuestra juventud, la enseñan
zatle u propia lengua nativa lees
absolutamente in iispeüsable. Con el
I'm de demostrar estas tíos proposicio
nes tan conclusivamente como estt
mi alcance, escro me rmitiriin el
list) tie sin preciables columniis jnird
uno t'i los comunicados, ó más si se
hiciere necesario.
En la posición teorahea que ocu
pa nuestro territorio, con los deseen
dientes do los Aliólo-Sajone- s lililí
diatamente ul .Norte, y los
. ......i. t i'. s(líenles oe ios r.spanoies eoniiKiia- -
inente ul Sur seríti tarea difícil el ile- -
itlir cuál tic esos los irru tules id io-
mas sería más necesario aquí para, la
luveutud Mexicana. Decir que la
eii''tia liiL'lesa es más necestinti en
ste Territorio que la Española por
icrtenecer el territorio á la República
Americana, es lo misino que utirumr
me el maizes más necesario cu los
Estados Cuidos que. el eufé, por ser '1
maiz V lio el cale producto nativo no
ste ptils. Nadie do seguro, en con
onto mió. se atreverla á sostener tal
proposición. ie ni ii usina manera
pues del hecho de ser una lengua la
lengua nacional de un país, no jiutilc
deducirse que sea absolutamente la
más necesaria, é) it lo menos tan noce
tarla que otras deban excluirse, "j
pie jirueba demasiado no prueba na
la," dice un axioma hléisotico, y esto
exactamente s'TÍa el resultado de la
actual cuestión si se admitiera el qui
la lengua Inglesa es tan absolutamen
te necesaria en suelo Americano qui
iMir razón do su misma necesidad, no
le ara lunar nam otras en ninguna
luirte do su extension territorial
Es muy clerio quo el tranco ui
nuestro territorio se nace casi niiai
monto con los Estados Cuidos. No
menos cierto también es el hecho que
las leyes de nuestro territorio y todos
los negocios del misino, tanto legisla
tivos, como Judiciales y administrati
vos se hacen en la lengua Inglesa
oero esto, si algo arguye en lavoré)
preferencia de esa lengua, essolaiiien
te su conveniencia y gran comodidad
liara esos fines, y no que sea mils no-
.
.
.. . ...4 l : 1. r.i ; i
cosaria a ios inuivitiuos nei icri uorio
pie lu Española.
Además, el t rállelo de esta nación
con léxico, v entro-.Americ- a, y ios
lUÍsos de la América .Meridional es
tun busto, y se hace cada ano tanto
tu.is grant le, que los misinos Anglo
sajones del pais realizan cutía din
m'is v más lo indispensable que les es
el aprender el Esimflol, y leaks i osla
convicción, no solo en casi lodos los
centros grandes del puis, ju ro en don
doquiera que pueden slán jirocuran
tío. con eiiioños dignos de tan nobli
causa, aprender el idioma Español
Qué cueriio tío educación en los 1
latios Cuidos se titrevi rlti A jioner
t ra bus á estos en conseguir su objet.i,
objetándolos lt necesidad de ll lengua
Inglesa? Ninguno. Porqué, pues.
se quiero estorbar á nosotros A que
uju'eiiiltiuios U nuestra, que nuestro?
autejiasados nos han legado como lu
sin t i ri'trlaiii uto, nos pudi. ran ii
lender en su idioma, no rs.l.
t.
..' iS A 1! ríe:. nos. síiío tino ii
..l.o. -- V' ittalü s, I:
in--- , J.ip-.- , Ciiin.H, Era
.,i ;, -, irúu.i Tumi-- , t tf..
i la l traía a nuestras es- -
cu. las mnts v tii luis de i.mas esas n;- -
ii.nuüd.idos. A t.d (xtremo, Srts.
Editores, conduce la ret;Ii tlel ctierjx)
le educación, rts itiitenietite udota-la- ,
emj'Uj.tda ft -- n última conclusion
lICO.
l'ero se me dirá tal vez que lo que
it alio do decir s :i solamente slllpsi- -
iones tiratuitis de una fantasía ai- -
tada, tiue las mi-m- as nintruti funda-iiiient- o
tienen en l.i realidad, y pie
muclios niTios v ñiflas han aprendido
están ajirendietitlo muy bien el .s
n que se les bable Esjiu"iol, y tie
in necesidad tamjKico que se rejuta
el milagro le ati Antonio, ó lile
I'tilteeo,-- t 'S.
.i muy cierto, rosjiondcré yo, y,
al mismo tomo muy natural, que
niños y niñas acostumbrados ftoirel
lnles destle su tu rna imánela airen- -
iti e.M" tlioioa con imicho más faci
lidad itiu los une no han tenido esa
ventaja; se trata uqul le ca
sos cxcejicionalcs, jHirque sobre éstos
no jiuede liitlH r disjuita, jut la senci-
lla ra.oti de que cuando tales niños
van ft la escuela van allf entendiendo
bien el idioma tílleseles habla; y ft
esta circunstancia, más que á, ningu
na otra, se debo el éxito que se tiene
en las ciridades iirmules til cuse fiar el
I nillés. Se trata de la tíoneralidad
lo las familias del Territorio, parti
cularmente (! lasque viven en dis-
tritos rurales, en donde, si los niños
oyen el Inglés una vez al año, no lo
oyen dos. Eu estos distritos el idio
ma íirevulento es el Esimño!, mil
nun otro se u-- a en los hogares domés
ticos, y le eoiisinaientt) es muy tim-
ed, sino del todo iinjMisible, enseñar
i los niños el idioma Ingles bajo ta
les circunstancias sin la ayuda del
Español, y jmr lo tanto, la tarea re
sulta casi siempre infructuosa.
liaste con estas observaciones íKir
ahora, Señores Editores. En otro co- -
niunicado procuraré citar pruebas de
I que aealiodo asentar. Me einK
nare itiiiihlen en sujerir aiuri nieto'
Ido. du imt.ru los muchos que hay, pa
ra poder ensi fiar los dos Miomas en
las escuelas publicas por medio del
cual, en vez de perjudicarse el uno al
otro idioma, timbos se ayudan y sos
i.cneu iiiiiiuainenu) con uraii vemaja
y provecho para los que los estudian.
EI.i:iti:kio Haca.
CORRESPONDENCIAS.
UVJIA CONTRA LAS M.A.MAS.
Albuquerque, N. M.,
- Setiembre 5, 1UU7.
Para La Vo. m:r. l't kiii.,:
Ea asociación de bomlieros tío Nue
vo México tendrá este aflosti conven
ción anual y torneo en Albuquerque
durante la semana de la "(irán Eeria."
Ea suma de quinientos jiesos en jire- -
n dos s.1 dan! en el torneo de carreras,
ascención de escaleras, carreras de á
iie, etc.
Eti Asociación lela gastanl
cerca tie Jii,l()() este a fio, y los Ik.hi- -
beros de los territorios están de plá-
cemes ul saber que el manejo ha de-
terminado uprojiiurel dinero suficien
te j ni ra conseguir, como una de las
jtriucijiales atracciones del carnaval
de las calles durante la feria, el csjieo-- t
Aculo "Elidía contra las Llamas que
está actualmente exhibiendo en Man
hattan 1 leach, Denver.
Esta es la misma organización (pie,
bajo el mismo manejo exhibió por
jiriniera vez en Coney Island, y más
lardéenla Ciudad i. lauca, Chicago.
Traen consigo cerca de lóü jiersonas
bomberos, jiolicíiis, actores, esjKrta- -
dores, etc., dos ingenios de luego y
dos carros de tulms elásticos, un carro
con escaleras y ganchos, un carro de
ronda de jiolicía, un automóvil; en
tro otros animales caballares, un tiro
que lleva el "record ' del mundo,
Todo su upa ruto y enceres son (lelos
tiiMis más modernos; sus bomberos
son escogidos de los mejores dejiarta-ínclito- s
del país; y la exhibición qui
dan del sistema moderno pura luchar
contra las llamas no es superado en
,
,uml .,.u.u. ,(,, mumlíl
El esieetáculo rejiroscntu ni escena
usual de una calle y todo el drama
variado de la vida metrojHilitaim: los
ruteros y brujas en su obra; un toque
de tumulto; un curro de la ronda y
Iim liolti-fii- lit tllitriiitt tt fn.itm t'.id
tiio y jieltgrosos rescates; en verdad
todo el maravilloso trabajo de un de'
jiartanieiito de fuego moderno.
No solo los bomberos voluntarios,
sino los munidos, do Nuevo Mi'oiícm
.. A.-i.,- .
.,nti,.i..ui,.io .n
p,;,,., ,.,,,,,
.i.i,., i r,i..ri.i n i v ' oj'oi uiueimi i.'.uii iiiiiuiKii i
Ziirsí con iix mé'iiifi'H iiiciiidiw tiiA
,,., Americano, el cual no tiene
sujierior ni en Inglaterra ni en el coa
tillt'llte. El Corri'SH.UlSal
jttifl.v idíUiDA c. di: saxi iti:z.
Willard, N. M. Agosto '2, lllü
Señor Editor de La Voz:
El dia i'O del actual, como á la una
d! la tanle, en El Manzano, en lu re-- tl
le'iciti de sus ntligulos jiadres: Don
Teodoro Candelaria y Doña Ana-Marí- a
M. de Candelaria, exhaló su
último aliento la. estimable seflora
liríjhla C. de Stuichez, es08a que fué
tie Don Eluvio Sanchez. Hacia tiein- -
jo venía jnideciendo de tina enferme
dad que ni la ciencia medica ni los
cuidados de sus junlre y esjioso
comhatir con éxito, hasta que
la muerte vino á poner Un il sus
Deja para lamentar su sejiaracion
de este mundo, A sus afligidos padres,
á su desconsolado csjhiso, 5 hermanos
y un crecida número de parientes.
Es por demás elogiar aquí las virtu-
des do la fitnitlt, bástame decir que
formaba la Helia del hogar del Sr.
Sanchez, quien lu llora inconsolable-
mente, jales con la muerto de su
lama la esjxisa pieda un vacio difícil
le llenar, y sus afligidos iwlrsj b.in
tonillo que somet'Tse A la voluntad
de Dios, jmes un si r querido á quien
ellos adoraban St1 ha separado jnira
siemjire desii vista, más en cambio
de su u dicción hago presente A Lis
deudos mi siuiiitiii rogando A la Di-
vina Providencia que leñame sobre
ellos el bálsamo del consuelo
Anticipando A usted mi grade
cimiento por la Inserción de este co
mullicado me Miscrino
Hi Atto y S. 8.,
Feliciano Chavez y Saín?,
-
'
T 1:1 IVMi ar.t.l. Apiree- fi
nin i lf. an li ;'i- -
i.r .! I , - i I , ,!
r- - v t :i, !, r I - i: !
! t rr.i i t I :..-- !.
O! i. v fi --a 'i' if ib U ría mi' jt-r- ladi vi-- t i l.i mali I.kI il- - mu
h.n tlf n"i!il'r:imf!i!i le -t li-
lt-li.t!:l" f IUfllO illpTlilln1 1..- -
llllt llil.ru- - lie l.i it -- lili 'I I li
!c mm 'iiiin. l.a It y Tff l ilf in
i;i!.iir;i.i ci. ira-- , ( ' no admiten tlii- -
I.I, l!U' I'l- - iiiiuit lit'H c liaban
iMii'ltunti ni i. ní r: i s - h'
l.ill ifji'lo VUrioK llllf no It'tllll
) i vf título y quo muy I'" ii I'li'la'- -
nm huí riiiL'iln imr Ml educación.
;f i n tit ro lie It W Hit to I. iS tlf t Initio
ll!f hall If- - tH.llti.1W convi- -.
i . i . i.lit if rt.- - pant oi'leiKT Kr;iu i.i nm- -
, ....... I. v . -
rat'lol) (1 Mil illllijltw llfii.mii.ii it
lilt muchacho Itf.hrcS tlf 1,1 ttMil tlüll- -
Lid juira ml juirir una binna cdin-a-
cioii. nit-k'- iiii-c- que ii'i na iiiifi- -
i divdiotirMidud y ctirniH fii. Rib.
( i,N MI tfliai'iila'l rarai t' it a el
... ...i i v ii'ihior del ' .if.nLtii tu
tliiiliilidar iue liKiilifi.tlt iKiiiiliTatliii
jM.r el ev-- f iil" ri ,! I. .r I l.if rutan,
,riif'.i!itifiite lusdel C'uerHi tlf In- -
iiik'rai'iuti, iire-- t nlfii .mh iiiiíhiuih
in lijarse ll - en i i n- -
palía, ú no, el itiiteriiatlor ( urry.
v vit e versi. l'ero es un luí hu liis-l'iric-
y iKilahle itu- - Max minea n- -
.'110 n n it M'fn tario tlfl iierii 'le
iiini r.tciiiii ni Hi
"
la falta ne un- -
.
prestir púMiet lio (iltaüle tlie stllil.l
inif mi if era umaftii:-i- a
al iriiln-riiHilo- IlaLrermun, y tmlavía
rfftil'il.illiot iif oliee linos pa-al- M
valió de cuanto Mll'tf rfiu'io estuvo
su nlt ani't' puní impedir iie i i cv- -'
lt rinulor líos hiera iiomluadii conm
sfi n tiii io del eueriKi tu lucrar t'.e él,
endo necesario une tin'ictieiiine ule lo
expulsaran del puesto.
l',N i has Pasados el InM
esci iliio nuil caria Ul seereiai io tlf la
convención de iroU rnatlores tino va
lutlK'r en Teniiessee ú principios de
Ot tulire, pidiendo licencia para ir en
companíit con el ohcinador Curry.
lU secrelario le contento i ti' estaña
lnieno, y en seguida el .New .Alex-iea- n
sale anunciando culi trompetas
. . . ...i i i i : ique hu Heleiiuo na sino iiimiuhoj
tjiie ha ucepiinlo la inviiation. r.i
,ev Mexican cometió la imprimen
ciu de publicar lastres cartas, lit di
la solicitml, la del permiso y la di
aceptación (. ) de mono que ocia vr
cómo vino la aceptación. El
Mevieuu hu eiicontrailo en el Toro un
pájaro del misino plumi'.Jc y esta de- -
terminado rt mantener su iiontnre
ctmstuiitenniue lime ia Nisia pmua.i.
Eosdeniócriitasespenimos iiueel --New
Mexican pueda persuadir iV la simulen- -
te convención reiitiiilicana que ostu- -
ul 'i 'oro ciiniocutitlitlato al congreso.
El ('uei'po do Educación do la ciu
dad do Santa te ha caldo en la mala
voluntad del .New Mexican debido íí
su determinación no comraiar con ei
menor jxistorcierto tnibujode iniH"on.
ta. Todavía el jaieblo recuerda que
cuando i Aew .m xieuii tenia iiu.i,- -
i bren hacía el trabajo á .recios fabu.
losos. l'or ejemplo, no se han olvida
do que la Impresión del ultimo men
saje del tíoberuador Mero, en Espa
táol, costó 1 razón de s'l-.- üs la p;iina
ó íL'.ütill? lir lot la la edición. En
I térdida de esta esieiidi'lH otortu-nidade- s
son las que tienen ul iNew
Mexican do nuil humor con el cuerpo
tío educación de Santa Eo y las que lo
pusieron de juinta contra el itoborna- -
dor Hae-ertiHin- . Cuanto mas aislado
o nitiuteniia el nuevo nobernador di
saiiLiuiJueliis como el Nev Mexican
tanto mejor renistro luirá para sí
mismo v tanto más le ecottoinlzarA al
pueblo tie Nuevo Méxioo, Estos es.
tán ft favor de la tarifa jmr lo que I.
produce para sus Imlstllos.
El, tiener.tl l'iich'inl
.. i . i... i .:. i :. ... ..1dice que no na iiiioiiio coi i ni ion m
ilesiiiioestiilail en Nuevo México, l'or
siiputsto el hecho deque la mpre
sion do cétluliis do tasación costara a
territorio líUlsi! en el mío de l'.MK
contra Wll i'sle uño, jirueba que totlt
ha sido leirilinio; la ciuiuistaneiu
ail'u iotutl de que la compañía ubli- -
cista tlel New Mexican haya obit ni
do Inicio por cena tie í;).0M) contra el
Condado tie Santa Ee, en una ctientn
one tiiibía HÍtlo saldada 10 míos untes
v míe sobre ese inicio se im liara la
Mima ile r l,2io, (ii parte, prueba que
los que participaron en la Icníllm
i"i iraiisuccion son unos santos; el he
cho que las dos ultimas asamblea:
de los fondos j.úbücot, la pii
mera arriba do iv'l.uiM y e-- la dií tá. uno. sin dar cot ida ul pin lito por- -
qué y il quién se p;''H"''t el dun m ts
tablero tille los nUViuIi . fuelou Mol!
ii v i.liir.eif.s'. I i io recti. ir en un
corto páirafo las l!id.,i'
y miiai.'1'tis do la pivilla no s j
sihle, lisl ts que dejaremos ir c.-- b
siiio como nuestra.
EI New Mexican y la jíuvíHu le l
mj irm íccibieroti un duro lesciifuni
e-- tt semana. Erice Walters, miom
bro de li cotiiisitm tie la jienitfticia
ría ofreció su dimisión al golieniu-i- l
ir Cim v. si Litn explit i. con (1 Un
de facilitar til noU ruadoi la oportu
niihel tie que nombre ft otro en su lu
liar til caso que lo desee, f.l iioiier-leiilo- r.
tu una carta muy atentada
declinó aceptar la rcsimiueion tlicicn
tío A Walters "que estaba satisfecho
une i stil 'ti favonio una administra
cion honesta y ircnúniica" y le su
plica que jn'iiiianesca en jaiesto,
ve recordará tiue Walters fué el Cris
tni.ül CoLüi míe do-cub- la célebre
Máquina Nuleadoru de lUirsiim ;
la quitó tie uso. For este motivo
New Mexican y la gavilla arrojaron
uestes contra Walters y creían mt co
sa seeun que el nuevo noberniulor lo
il;a ft destituir. No hay la menor
duda one la iruvilhi ha estado bulo I.
impresión que el lohcrnador Curry
venía ft caer deivcbito ft sus brazos
baetr sus órdenes. '1 million IM r,
.i ones s. Duncan, el inspeclor di
aceites, otro de los que tenía marca
dos la ovilla para I deuiielio oirecio
mí dimisión la cua'no fué lUrptuda
Estos dos cilios' han sit lo dura divt ji
cion tara Ja gavilla.
I.bM lVtpii'fjiis Mutiriigittltii'BB lo l't;
iít sin) buenas J ttm todo tl juo nuce
Hite un plklina. h'o pcqtHfihui y so
curtís (iiidiuili.il tiuo no dun toizou a
' 'eufortiinn.
Do voiita por lu líotíua ilu la Ci uí lio.
ja j lü. 0. Murplipj.
DE FERIAS DE
KOY STAMM,
Secretario.
Agua en Agosto,
Azafrán, miel y mosto.
TI EN E lTSTEI) COMEZON?
Si es tal el cné sabe que la eonsacicn
do es nada agradable y que es difícil
curarla á menos que se use el remedio
propio.
La Cura do Hunt es el monarca de
todos los remedios do la piel. Cura con
prontitud toda forma de comezón cono-
cida. No importa cual seo el nombre ó
el lugar. Una aplicación dá alivio so
asegura que una cajita tfoctuará UDa
curación completa,
No busques dificultades, pues que
vienen solas.
Si te atlije quemada ó raepon,
Dolores de muslo, cualquier comezón,
Calambres, torcidas ó dislocación,
Cesan lus dolencias, so va el escozor,
al frota y más frota del Hunt's Light- -
truing Oil,
y biillan de nuevo los rayos del sol.
A Los que Compren Licores el
por Mayor.
Nuestra oma es ana de lai más Bran
de de lot Ettados Unidos. Nuestro
surtido de toda cíate de lloores, en va
riedad, clase y baratara, no et superado
en ninguna parte. Pidan muestras j
preolos. Diríjanse en español, si lo de-
sean.
B. S. Flersheim Mero. Oo.
412 Delaware St. Kansas City.
Luciano Uosenwald, mane ador.
Hemos cumplido oon lo requerido por
la ley del congreso y garantizamos la
pureza de todo lo que Tendemos.
Rocky Mountain News
(Morning and Sunday)
The DciiTcr Times
(Afternoon and Evening)
THE WEEKLY NEWS
AND
THE COLORADO WEEKLY TIMES
(oombinbd)
Th8 Great Reprenentatlre Nfwiipapera of the
Kncky Mountain Statu! ant Territorial. All
the News (row all the World, llltiatratloni,
Cartoons, Special Featurea, Etc., &to.
SUBSCRIPTION RATES:
THE NEWS THE TIMES
I'er Month 10 71 Per Month in 4
Per Year Ml Per Year i M
sumtay Only, per year I 10 With Sunday
Weekly News and Co- - News, per month
lorailo Weekly Timet With Sunday
(Doiublnml; p- -r year l (10 Neva par year 7 H
Add rem
'KB NPWS-TI- PIIRI Ihino C(l BMVRB COI 0.
IIORAS DK SERVICIOS EN LA PA-
RROQUIA DE LA INMACU-
LADA.
Los Domingos Mita á las 8 y á las 10
A. M. Instrucción dominical para les
n fiot: los de habla Español, í las 3 y
loi de habla Inglés á las 8 P, M.
Días de la semana Misa i las 7 A. M,
Catecismo para los kmfiot de habla
Inglés, les Martes á las 4 P. M., j los
Sibados 6 las 10 A. M. ; para los de ha-
bla EtpaCol, los Jueves á las i P. M., y
loi Sábados & las 9 A. M.
Misa en Los Vigiles, los primeros Mar-
tes después del primer Domingo de ca-
lla mes ; en San Antonio, los primeros
Jueves deipues del primer Domingo de
onda mes ; En Vegoso, los primeros Mar-
tes después del tercer Domingo de oada
mes.
Julio II. Molikik,
Cora teniente.
TMICE-A-WEE- K REPUBLIC
Three Ytsr for One Dollar.
The Twice A Weik REPUBLIC, of
St. Loots, Mo., the oicieit and best
known semlWdfkly newapaper In the
United States, is making tha remarkable
subscription offi-- r ot three foil year for
11312 eight-pag- n papers. The effer it
good until May 81, 1907, only. Tell
your friendt of this opportunity to get a
semtweekly three whole years for $1.
Ii you are already a snbioriber, your or'
der will be aooepted now for a renewal
to begin when your present soborlption
erplres. Remember, a dollar befcre
June 1 pays for three years.
Send all orders to The Ropubllo, St.
Louis, Mo.
EL PERIODICO DE MR. BRYAN
Gomo un exponente de principios
democráticos, el periódico
ie Mr. Bryan goza de la oon fianza
de todo el pueblo. Sa oiroul
oion ha llegado a nn número tan gran-
de que aun el mismo Mr. Bryan eati
sorprendido. El orador magnético, el
escritor honesto ha cautivado completa-
mente al pueblo amerioano de princi-
pios patriótiooa. Nadie que poena le.r
ni Idioma ingla deberla estar tic "El
Commoner." Sa disección de proble-
mas políticas, económica y somain, es
oada dia más sabia y mas lucida, lle-
vando oouviocion, y elevando la mente
i los ideales del honor.
El preoio regular de suscripción f
1 00 al ano. Nosotros hemos hecho
arreglo oon Mr. Bryan por medio de
lo ouolei podemos suplir El Commortr
y La Voz del Pueblo por la cantidad
de $3.00 entendido siempre que el pago
se haga estrictamente adelantada por nn
alio. El preoio del Commoner tolo e
1100 al Co.
rKLIX MARTINEZ. Pre "te. J Editor.
ANTONIO LUCLHO. Secretario.
EZEQUlEli 0. D ISAt'A, Teorero.
fUClO DI SCSCRIC10S.
Por nn aflo 12 M
Ptir mii rueim
Pn rfro mt 1.00
t3QL.Iai tnbacripc'.on deberá pagarse in-
variablemente
I
aJcIinUda.
lit
ENTERED lu the IW O.Tue cf Kant
Las VeffM. N, M... lor Irsnsiniiwion
through the maiii 2ud. claw matter
L
Sábado 7 de S .t i. iiilrc, I'.HiT.
1h I'mitu qtif tfiiu ii ItH i!IYl-t- l-
ruciuiifs tlf .s urentes fl ''.ibieitlO
tsoii lo que tomen (WT t ii la n il.
t. unt.iíroiiiar al nimbado 1 launa.
la gavilla ha un vítI.h1ti
i njatnbrc de ttvfj.it, in minr- -
isiatltH tiui' I launa ( la j que
inicde traer u lu. sulieii ntcs co-;- w que
iirtiliaiáii mi ciiiiti iii imi ilf in ha lia'
l.iilo octirrtiiicion v tlfslioin -- titlal i n
lus raiiiost'j't'iitivti y jtulirnil."
J)u ir. ttic la únifii ft raiiza ijut
tenia la villa i ra t i sttnrtf di l je-
utivti para darle vut ln íi la in.niiiiut
ixilítii-- y jin' hHilient t i i.:nnn) ttn-
iri iiiíuti, útiü.ar tu la jnannai'iiini.afia; i ni en lupir de eto la
il. l L'oliierno está iivttlin- -
ld A los iiiauuniií-ta- s Miie liieierun eo
Hi-h- ú costa ilel puelilo. El li fell- -
Htir del l'uelil".
Va. Hoswell Utroitl initle muy Lien
U sil unción ruando dice editorial- -
mente: "Si el piU rnador Curry di
pruebas df wr un jele p nuino, tiesa
.,.iriT.'in .i.i reiici as ncrsnimles. los
..los v las envidias ell la imlitiia tie
llevo México, l'ero si se dt jil lit
var íH.r unitivos iiersonules oe pusi
Ittnioiidiul. entonces las rinus serán
jumr tjui! minea."
Va. nuevo jolMTiunlor lietnócriihi
pariré ser sutislaci'turio ti las dos
liuv tines rcPnt'lKHIUis, k'ue itisimia
íi'ie el l'resideiite no hubu rii in'iisadol
i n nombrar ñ un deinócitita untes 1
tí n d que reinara Iu harmonía entre
Ios iMiIíiicos de su punido: mreeeqtie
los republicanos están satislecuos y
los denit'K rahis no tene
mos motivo de meta. Santa J e
Hijrle.
Vtt tie espera rso one el Plliiilo le
Nuevo México no olvidará que en
ultima asamblea se presento un pn
ytrto de ley rebujando a tres cenia,
vos la milla el Pítsüle n los ferroca
rriles v iue todos os .demócratas de
la ii.samblea votaron á favor lela
medida le alivio pura el pin blo, ju ro
tiue los conductores del cairo de la
lumia se opusieron á su tlccreíacion
con todo el poder que tenían í su ul- -
tunco y la derrotaron.
lHui.t h tuie dcsile el reirrcso leí
asistente procurado." Renera1, Mellar,
m ha eniriaiio un tanto Ul oposición
mío había entre los Periódicos do la
mivilla & la invest nación de los Iran
desdo terrenos. Estos se hull por- -
wiatli'lo que el pueblo demanda tales
invest i. --aci. liles V l'l CllslilTO llti los
culpables y es también evidente que
w han cerciorado que 1 Kiiiicrnaiior
Ciiitv. como representante del l'resi- -
lente. no ha acceditlo ft las deiiiaiitltis
de la rupifia.
Cf A.viw aljítino de los perioiiicos
lionttos del territorio arroja en cara
wis roUis y Ira mies a la piviha, lt
de la n en evatliii a cues.
lion con generalizaciones ó con c
ti tos i usu Ilativos, i tit ilen Puní
cuidado de lio hai er aiíisioii aiuiui
ul tirano. Ivos curtios tic los pei ió- -
ilii-o- s demócratas y últimos de los pe
riiH lieos lamchtos republicanos han sitio
ticos, citando Afluís, cantidades
v circunstancias. Portillé los evaden
ios paladines le la rapiña?
L.v alarma que se ha elevado al
ció!. ido mío las investlirticioiiisi de los
iiircnlin el Hibierno están lastiman
do al Territorio unte lu vista del
mundo es itir demás, ,'u liuy moti
vo juila alarma porque se Investí
tintillos rolios y se castigue u ios
ladrones. Motivo de ansiedad solía
1 que se dijera por filen que en Nm
vo Mexico se lapa y se coinj.i ia mu
lad. si uluiyt.'istarhi al capital
y i' la iutiti-iri.- i, que buscan la prel
t ion que solo puetle dtr un gob. roo
lioiiesto.
Si: dice que próximamente sojuz-
gará en la corte la causa iiistitnidajmril proeunulor (iortuer á instan-riu-
del ubojititlo 1 launa contra Max
J'rost jura ret'obnir la suma de ii,-ií- n,
rto de un juicio obtenido sobre cier-
tas cuentas Haldadas hace más que
diez lCios, lista ctiusti e de sumo in-
terés juna el rotulado de Sania I 'é y
luí llamado la u tención en todo t i Te-
rritorio y mi resultado se espera con
ín.isias. ,Nu solo será interesante el
resulüdo, ).ero los pormenores de
Li tniiinuceion harían lectura muy
apetitosa.
Hay jor lo menos uno que i;a s.aca?
1 Uitelicio y otro que se ha jh rjtiíü-cad- a
con lit huelga tío telegrafistas
jue está ii en todo 1 puis.
l'At Ikiüi;;, v. M., un Willi- - llar-ve-
erojileatio u el taller de K How-
ies y ltowltaul, voló eon ia
l cofre do mis jiatroties la noche
tlel Ioiiiin;o jiiisado y jiososioinítulo-w- j
de l.i hunit de í h'.dO que habla en
1 cofre tomó las do viüailietro.jlarvey fué jiroteKdo en su fttiia de-
bido ft la hucljia de oh rat ios del
no pudiéndose iiuiudtir
i Lo jnil.'lai'iones ecina-.- .
ll,1. rrK"urador (enera! Eall -- iá
ünduda'iletiH'ttte bien informado con
renjiecto 4 la adquisición de terrenos
de madera jr la AlauinorJo Eum--- rCom puny. Se dice que n titta
iitrevista tue tuvo en El Puso esta
nematm, dijo htiU r sitio cosa entendi-
da cuando vendieron esos terrenos
que iban ü ser adquirido ir la coto-puñí- a.
Esto j 'trece demostrar muy
conelusivarnente ijue los orí i. des te-
rritoriales tituban jilt, tumente ul tan-
to de que. los terreniM Iban A ser mi- -
j
I J A IV K IMAN
Presidente,
imiíu sarita u. nr. nnrro.
Revuelto N. M. Agosto 'J:, Í'.IOT.
Señor Editor de La Vo-- :
El lia 'Jl di; Agosto, á las tres de
la tarde, trttsjtna jvenosa enfermedad
que padeció durante siete me-e- s con
resignación Cristiana, el ángel de la
muerte arrebato de nuestro lado á nil
querida esos;i, Sarita K. de Brito.
Al tiemjio tío su defunción contaba
li! años, H meses y 25 lias de peregri-
nación sobre la tierra y en vida fué
una hija iludiente, liel esjuisa y ma-
dre cariñosa, recuerdos que han
en triste desconsuelo á sus (la
dres, (uadalujie iioynai y ranina-n- a
Eolks, á su osjioso, Teólilo Lrito y
', r.ifios, Itafaelito, llamón, Celunier,
Felicitas y Margarita, huérfanos que
(Hiedan desamparados y tristes la
mentando la sejiaraeion tie una tierna
madre. Sus restos mortales lueron
sepultados en el cementerio de la ca- -
jiilla de Nuestro l'adre Jesús, en ra
Saladito N. M.
Al participar nuestra tribulación a
mis parientes y amigos, les sujilieo
se sirvan elevar sus ruegos al Altísi-
mo por el descanso del alma qttu se
ha apartado do nosotros, quedando
de ustetl, sefior editor,
Hu humilde Servidor,
Teófilo Drito.
Higiene y Medicina Domestica.
La Caspa. La casita, en una de
sus formas, es causa directa de lu eul- -
vicie. No es Imjiosible curar la eas-l- u,
íiero se requieren paro ello cuida
dos minuciosos y constantes. Lávese
dos ó tres veces jxr semana conja-- m
de bicloruro de mercurio ó subli
mado; antes deenjalKinarse, frótese el
cuero cabelludo con un cepillo duro
de cerda; no se rasque con las uñas,
que hacen araños en los cuales se
inocula el microbio; una vez que. se
hayan desprendido las escullías, enja-
bónese con abundancia, frotando lúe-g- o
fuertemente la jabonadura contra
la piel con las yemas de los dedos, y
déjese la esjiunia por lo menos media
hora; enjuagúese con agua jmra, jiri-mer- o,
y luego con agua de nogal 6
quina, sin alcohol.
Detalle principal del tratamiento es
evitar qui.' se renueve la infección.
Paro ello conviene usar el jielo muy
corto, como lo deja la máquina; pro-veer-
dé uno de esos instrumentos
jiara uso personal exclusivo, ó ir á
una jteluquoría eji donde desinfecten
de verdad los utensilios; tener el pei-
ne y el cepillo dt; tocador perfectamen-
te desinfectados; el peine juiede estar
metido siempre en una cepillera eon
solución de bicloruro de mercurio;
por último, conviene cambiar diaria-
mente la funda de la almohada, y
con alguna, frecuencia, la badana del
sombrero.
COMO ES ESTO?
Ofrecemos f 100 de recompensa xir
cualquier clase do catarro que no jue
da ser curado por la Curo de Hall pa
ra el catarro. F. J. Cheney A Co.,
Toledo, O. Nosotros los abajo firma
dos hemos conocido A F. J. Cheney
jHjr los últimos 15 años y lo creemos
perfectamente honorable en todas sus
transacciones de negocios y financie-
ramente hábil para llevar á cabo cual
quier obligación contraída jmr su fir
ma. Walding Kinnau v Marvin, lx- -
t icarios al por mayor, Toledo, Ohio,
La Cum de Hall para el catarro s
tomada interiormente obrando direi
tamente en la sangre y eu las sujieríi-cie- s
mucosas del sistema. Certifica
ciones mandadas gratis.
1 e venta en las boticas, precio 75c
Tómense las Pildoras de Hall juna
la familia On casos de consunción.
Conocimientos Utiles.
aiíua 1'ara ta. ria.o.
Se. mezclan 10 gramos de bórax y
15 gramos de alcanfor; so reducm
ambas cosas á polvo muy fino, y lue
go se disuelven en un litro de agua
hirviendo; se deja rejxisar un rato la
mezcla y después de fría puede usar
se.
Cuamlo se haya de lavar la cabeza,
se vierte, el liquido cu una palangana
y con él se está mojando la cabeza, y
restregando el judo hasta que quede
enteramente limpio, en seguida se en-
juaga con agua pura.
Este lavatorio linijiia, embellece y
fortifica el pelo admirablemente, con
serva el color natural y evita una cal
vicie prematura.
El alcanfor se liga en terrones des
pues que ha sido disuelto, pero el
agua está ya suficientemente alcanfo-
rada.
PERDIDO Y HALLADO,
be perdió, entre las üt.JU p. m , eyer,
y hoy al medio dia, un ataque bilioso,
con nauseas y jaqueca. .Esta perdida
fuá ocasionada hallando en cualquier
botica una caja do las Pildoras de Nue
va Vida del Dr. King, la curación ga
rant izada para biliouiJa.l, malaria é icte
ricia. rrelo 25c,
JAY A. IlUHlíS,
Manejador.
Eu la familia. El padre á la niña:
Te daré cinco jiesos si cuando te
jiregunte unte tu madre á quién quie-
res más, dices "A jwjiú."
Momentos desjiues:
El pudre. ;,1 i, María, & quién
quieres más: á papá é á mamá?
La ñifla al cabo le un momento de
retlexiou: Mira, jnijií, dame diez pe-
sos, jxirque yo quiero lo mismo á les
dos.
l. EX PRESADLE.
C. V. Farlowe, du Eaut Florence,
Ala., escribe: "Durante eiete afros ja-de-
de una enfortiiauiid de la piel que me
causübti una comezón insoportable. Ni
triibhjitba, di Bcnnsuba ci dormía en paz.
Nada me alivio permanentemente haats
que probó la Cura do Hunt. Una apli
CBcion me alivio; una cajita me curó, y
auuuue ha transcurrido un año me he
mantenido curado. Mi gratitud es ineí
presiible." La Cura de Hunt es un re
melio garantizado pura todus las eufer
modados comezouientaa de la pie!.
Precio TiOcentavos.
AMOIl.
Para uliviar á aquellos que destie-
rro
y darles la csjeranza y el consuelo,
Dios jiuso las mujeres en la tierra
y derramó los astros en el cielo.
Dióul valle y i los bosques bruma,
nieve & los montes y los soles llamas,
y A la entreabierta ílor, dijo: jierfu- -
(ma:
y al corazón ue las mujeres: tuna:
M. (iutierrez rs ajera.
CCKO LA El El! HE INTERMI
TENTE V UESEÍtIOS DE
VEUANO.
A. J, Nusbautti, de ISatesville, Ind es
cribe: '"El año pasado sufii por tres
meses do un resfrío do verano tan malo
que interfirió con mis negocios, Tuve
muchos de los síntomas de fiebre inter
mitente, y la prescripción do un doctor
no alcanzó mi caso. Tomo varias medici-
nas quo parecían agravurmo el cato,
Afortunadamente insistí en tomar ti
Foley's lloney and Tnr, en paquete
amarillo, y prontamente uto curó. Mi
esposa, desde entonces, ha usado la
Foley's Honey and Tar con el mismo
éxito.
Do venta por la botica de La Ciuí
Roja y O. O. St htif for.
La confesión tie un delecto agrada
siempre, íxirque hace necesaria la in
dulgencia. Mad. Necker.
TIENE CSIED ESCALOFRIOS?
Curó al papá y a lu mamá de usted
en aquellos tiempos y le curará á UBted
ahora. Ha sido probado por el tiemf o
y sus méritos han dado satisfacción
Garantizamos quo una botella curará
cualquier caso do escalofrío. Si fulla
se le devuelve á usted el dinero gusto
samente Su nombre es Cheatham's
Chill Tonic.
Iái mayor parto tío todas las debili.
dados es el temor de parwer débil.
Iiossuet.
DISLOCACIONES.
H. A. Iluad, de Cisco, Texus, escribe
"Fué tan severa la dislocación que su
fri en uu bruzo á consecuencia de una
cuida, quo no podía hacer uso do él, y
dispues de haber usado varios remedas
quo fallaron eu darme alivio, usé el Lici-tnont- o
de Nieve de üitilard, y quedó cu-
rado. Sinceramente lo recomiendo 6
todo el que sufra la dislocaciones.
Do veuta por la botica do La Cruz
Roja.
VA jactancioso tiene mucho que de-
cir de lo que se projime hacer, pero
muy poco puede decir de lo que lia
hecho.
Lu Su! via Hechicera do Avullada Car.
bjüzada de DeWitt es buena pura los
grunos, quemadas, cortadas, escaldadu-
ras y enfermedades de h piel. Ve le
buena ara las almorranas.
De venta por his boticas de La Cruz
Roja y E. G. Murpht.y.
Nadie lia sido jamas privado de su
buena reputación sino jor sus jirojiiiu
acciones.
El efecto liiximte de las Pastillas de
ChHinberliiin para el estomago é Hígado,
es tuu agradable y natural que apenas
se d.i uno cuenta que Eea producido por
una medicina. F.stas pastillas también
curan indigestión y lanosidad. Piocio
2jcentavos.
Do venta jxir todos Ins lioticiirios.
Hay iersonus que creen ú jies jun-1-
o, un lado de una cuestión hasta
tue oyen el otro ludo.
prliieliwliiiento, cuando, lejos UJlu.10(iuin'bresrenoia, que ocurren y se jun-
de oponernos A u nacional, procura- -
,rtll. w.gUM(a alarma; uctos de lieroís- -
4
nios )or medio de la tuitiva aprender
y ii lues, tr.tr mejor la nacional.
Pero se me dirá que no es tal el nh- -
jeto del CuerjHi de Educación; que lo
único tiue se quiero estille no se aban
t 'OI' lu li na inglesa, y tiue pura
e-- e iin no si naiiie en ios cuurios oe
clase en las escuelas sino la Ion
guti Inglesa; que ni acuno los niuoha- -
i i i
...i..ei,. s y tiiuenticiuis sawn j a ei i.spa- -
lioi, y que ios tpie s.ruu 10 ru,tn
UO emit I iiespttes. íviu no es mils
tiue la misma gata, nomas que se n
volcó. Más claro en favor de la ex
elusion de la lengua lelas
escuelas juiblieas, no jHidrfa cantar
un gallo; y, si ú esto so agrega el ru
mor que los maestros que ensenan
Esjiaflol ó usan libros no adojitados
por I cuerpo di1 educación, so exjm
non a una multa de clon jx sos jmr
cada Molticloii tlel reglanienbi tlel
cuerio tío educación, entonces qué
esperanzas les quedan á los iiiuelm
chos v muchachas Mezicanos que dt
seen aprender los dos idiomas? Niu
runa más que lado queso iKilseen
ellos misinos ó sus jitidres para volver
á apivn 1er miibas de nuevo, si las
quitrín ajiretnler bien, jiorquo bajo
el jiltni que iiliota se quiere junior en
jirúctica, ni la una ni lu otra upreti
dorian do una numera regular, y ten
tlrlan que buscar su consuelo en la
máxima de pie "cuenta errada vuel
ve tttnK"
No jitiedo tamjKK'o alcanzar yo, Sé- -
flores Etlitores, lu numen en que un
muestro pudiera hacerse entender en
Inglés jHtr escueleros ó escueleras qui
no entienden Miiaiita alguna de dicno
idioma; y mucho menos puedo con -
celitr el acto maravilloso, por m dio
del cual, esos alumnos y alumnus pa
drían conocer I Mgtuticmto de m qui
so los habla en Inglés si no se les ex
jilicara ó tradujera en la lengua que
ellos salten. Pura lograr esto serla
iiivosario que todos los maestros y
niaestnn estuviéramos liondeeldos
iHir el cii lo con el don de las lengui,
como San Antonio cuando "se fué á
jiredieará liorna en lengua de Portu- -
gtn's v treinta y siete nm iones cada
una entendió su ley;" le suerte que
luibluudokn eu Inglés, ra cumplir!
LA NUEVA I.KY IE ALIMEN-
TOS Y 11 11 Ki AS I'I IIAS. 1 mO.TS2Gfo!eZamEL l'.EMEPlo l'i: CHAMBER.LA I N l'AUA LA TuH;i"i:n, '! : 1, v
1
.'.A.
POR
IAII'AMA KN K.l Atrs l'AKTIS.
imi en uní - j.-i- -
II ,.. I! . ' l 7 r, . , ,
a.M , i!..! 1' Et. II, I II.
m t " j ii tin rJ 1 1 a t i íi ith,1
,':J 0
I.OUANO EN UNA
.rnT..
El Jt . !; -.. i' .' I... - r,i
r.. : - - 1, . i...
Ei
.o t . , ...- , a
li .11,'
I'. E.nl.o.ii ' 'O ii'i.i ijiuf-ta- .
A culi un iiiii i ú pie lo jm-di- a
ii;t.ir al hombre u .a- - iie im
lo niU'-- .
QUE TRATAN DEw,. r ju.-7- vnm.H a .0 en i',,.,:,,. Ml..i!lU ; imh,:m. E
oi'iiq.iñlj. I Me 1 1)Ih' el Lluro V , '
. reiiuV.:o ü l l,Kti,U.rli.m i hra la lúeO UiS S4'Sí S. i 1
El juez sacó ron prontitud una ino-.,T'',- H fn fotiu. Ti'm.-s- cuando
dos centavos y mitéiiiloc- - fre do toe y la aliviura, ha aliviado tára-
la, en la fulllia de la mano l:i ul : l,i,.n les nulitMirca. arti.W..l. ! ,.tic.
LAS MUJERES PUFDLS' PORTAR
.,. ,,.. ,.. l( , t ,. . 4(. ,,-,- o.
ios leí tpti-- Ji,i;i. y tiuivos; ali-rí-
ío el auto L tsyos y jBot.vi,
Conitituys la niái :raJe ccm..U.!a 1 de
ei-o-i tiempos. El Allen't Loot Este ei
ana curación secara ra les p'.es cu-- a
lo, sndsJts, HilieDtes y aJoUrt lo.
Ku tolas la boHcmi y t'-- lns d c's-do- ,
ínOACFPTKN' SUriTIUTO.-- '.
Israna isnjutito URATE-5- y ta:ulitu
una cioi tia pr;m diFoit-E-- ; írfni-tar-
Coks Pad, nueva lavenoiun, úirl-Jani-
Alien í. Olamtet, Le Roy, N.Y.
I0DAS LAS ENFERMEDADES
.4 to'V : ' v, Cv' S V.
. - era i.ntl.y 1 . lo
o
-- rs
aUiado: "muy !'ti, nniur ni l.i I
iguale u-- ta suma.'
Las jiej secas ocasiona!, eructo, mal ;
sabor en la l oen, fnlta lo a tito y -
ves üervioM.imn'S son aiiiinmna On in- -
.... . , . .
uigrbiion jue. cuanuosa üijnn sin men-
ción, se tornan en un caeo de diepcpma
del que tunará mucho tiempo jhra li-
brarse. No se ceglija el estomago. A
la primera indicación de malestar tóme-
se algo que lo corrija j avudo la digos
tion del alimento uue se c( 111c. El Ko- -
Ditíjaseá nr?. JOS. L1STPF? nn -
lol la hará:"" 'x'1 hal.lar. Mpara indijrestion y difiepaia
...',! ..J iienoii.vi-M-... v. v..,.., ...
40. Doarücrn St.. Sd. A.
k'EEoj nn F ERRO- -
CARRIL DE i? Joyai
Brn' lor r'nl.. .1.U(!U'.t''l, ,1.
Un. .ilo l'ur e.lftíiroi.ir. 1K. kuui.'la
r. imI.Io, r.l o.' o u- -kL T 11 Pt i..liie.fc(,riuii.ik'ilutVi,!) ", ; l einu (u.r.lt itl.mpoW'SÍ'- - J ", !f.rrut
a
lUbift ii 41 (iftrttBMsft.10
ir 1 , .fe- -i f pui.l. M.n.lur.iün. .(. t.4 uulii'i.r . Hreo.itan por I TI y fvo 4t un uc.tiftrlu enmriiet.iii.a- -
St cq !d r.-ii- .ni,-uien- i tl.f',(or1o
'i0 r.pnu'U. no r..uu M l N ( IVTiVnHjur.lMi. i.it. prot.iii'a.nt teuilrás
e.y.r :A "i ;or
.! eilmo r.io .1 lo eovipr.st in rnuij.i Uiii.l I'di h.rnir. eúi,.ir dll
nn-.- tu ora. r.tti con ! uu rloiIXCtiMoa WilCH CO. Imtiil Yx
. Cblokio lil.
k ri'i v. v r.v r:ty
11 It 1' II
t
T 'l til f.ll ir q .J
Fo'.iV
.
ill" V hi J lr t s ti '
ifi.fi ins T ciifir.a? iia lii l raili-iu- lot
es bftvta-- per lit Irr Nh or.hi da E:o-ga- s
y Alimentos Euros porque to con-
tiene corciMicoe t ctrsa drogas dañi-
nas, j la recomendamos cemo un reme-
dio inofensivo para ciño, y adultos.
De venta por la botica de la Crux Eo-j- s
y O. O. Schaefer.
l'AUA DIlsoLLAU AL l'KOXI-M- o.
I'.! tsi.oso Me parecí-- , vida, pie
lias hecho un equlvixx) en emplear 6
esta cocinera. Ya la Itublan disjunli.
ilo lo menos diez casas.
La Esixtsa. Justamente por eso la
einplió. FluraU nomás lo que nos
jiodrá contar!
SU SEMBLANTE
ESTÁ
El motiva de ello es tu nal da
hígado. Uno de sus productes,
.ills", ha rebosado por su
sistema en la sangre. ES
Usted no puede dhj IrelalN
mentó, le falta el apetito, Ud.
padece de horrible dolores de
cabeza, dolor da estómago, va
tilos, malaria, estreñimiento,
etc. Lo que Ud. necesita no es
usa dosis de gal purgante, r.l
aguas catárticas ni pildoras, sino
el tónico para el hilado, llamado
Tíiedford's
Black Draught.
sta gran medicina actus suave-
mente sobre el hipado enfermo.
Purifica la sangre, devuelve el ape-
tito, alimenta á los nervios, aclara
el cerebro y cura la constipación.
Es medicina verdadera para el
hígado y los tiflones enfermos y ti
regula todas las funciones digest-
iva. Pmébelol
Todas las boticas y comerciantes
lo venden á 25c el paquete.
MLJi l NI, MjWftliJWy)MU.W
EL TOQUE QUE SANA
es el toque de la Bucklen's Arnica Fal-v- o.
Es la combinación mil a feliz de flo-
res de Arnica y bí'samos sanativos que
jamás Be ' ha compuesto. No importa
cuan vieja sea la lingo, esta Salvia la
curará. Para quemada?, cortadas, he-
ridas 9 almorranas, es uit curación se-
gura.
Garatizada por todos loa Boticarios,
precio 25.
El hombre que vende sus opinio-
nes política?, ya sea por dinero, px.r
destino ú otra consideración, no es
siempre de los políticos mas
William Randolph Hearst.
Los Angeles Examiner?
Es nn periódico á U Uearat.
Oommurara atención espooiil al desarrollo del sudoestn.
Hot alambres rentados corren directamente de NewYork a los Angolés.
Oontieiie todas las fanes qus han populartsado los priódioos de Hearst.
Pobiloa ia "Mattaíine" en coloros y tambienias suplementos cómloos.
Pai Informes sobre minería, ganadería y del mercado, son completos.
Mantiene un despacho de información naoional en Washington.
Abcga pwsiiteutemeate la admisión da los territorios ooruo Lutados.
Ko hay otro periódioo en los AiiKeU's que pueda competir oon.él.
UH REFLECTOR MÁGICO fl
UÜA IJñOUÜIA PARLAHTE
crnivj. a.i iuüui nam ijuo cu Aiiiurutu
le hsga bien y le facilitará el poder dU-frut- ar
lo que come.
le venta por la Cruz Rojn y E. 0.
Murphey.
Las hlírrinms que se derraman iKr
las oportunidades jKTdidas pueden
cear al hombro al ex tentó de no pe.
der ver las eportur.idiuk's que ofme
el prest ido.
Hay motivo para eso dolor de espal-
da justamente donde siente la dolen-
cia cada vez que usted se inclina, vuel-
ve el cuerpo 6 anda a'guna dittancia.
El mal etitá en los ríñones. Tome las
Pildoras do PeWitt para los nilones y
la vejiga. El tratamiento do una sema-
na le cuesta 25c.
De venta por La Cruz Hoja y E G.
Murphey.
El hombre (pie nunca realiza cuan-
do est I debajo, está seguro de levan-tars- e.
La manera de deshacerse de un res-
frío, ya tea resfrío fuerte ó leve, es arro-
jándolo del sibtema por los ictcfctiuos.
Cbbí todos los remedios para la tos, es-
pecialmente los que contienen narcóti.
eos, constipan, El Kennedy's Laxative
Cough áyrup no contieno narcóticos y
obra Euavemente en los iutestinos. Es
agradable al tomarso.
De venta por la Cruz Poja y E. 0,
Murphey.
2 Dice un científico Inglés que elprimer amor se puede explicar por
principios científicos, pero eso seria
perdida de tiempo.
Los riüonss saludables desechan las
impurezas de la sangre y solo haciendo
esto es posible la buena salud. La Cu-
ra de Foley para los ríñones baco sanos
ríñones y pobitivamente curará toda cla-
se de ecfermiidudes de los rifiones y de
la vejiga. Da fuerza á todo el sistema.
De venta r or La Ciuz Poja y O. G.
A TODO LE i'EOO.
En la ventana soy dama
en la sala soy señora,
en lu mesa cortesana
y en el campo lubradora.
urn
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PARA IMPEDIR LA PIERNA KE- -
ÜRA, VACUNA GRATIS
Para Introducirla, mandaremos nn pac-
a,-f ds 10 dcxis (rllta!or ds f 1.00)
PILDORAS DK CUTTLKH PARA LA
PIERNA KEURA.
'LA riVORITA DE LOS OASADEK08, DI
CALIFORNIA"
y nnemro folleto y tratado ríe la Pierna
Negra y "Authrsi" GRATIS cada on
(ranadero que nc s tusnd los nombres y(hreecionn potah de 20 creadores ds
retes, tsí Ckted do qalire la Yactma
mándenos so ncmlre y dirección en on
tarjeta potial y en seguida la mandtre-tuo- s
el fulleto. Es moderno, ralloto e
Interei-atite- . Al pedirlo mencione esta
periódico. Diríjame a
The Cuttler Loboratory,
4 6 07 1y. Berkeley, Cal.
n 't Hfivi avfetvfc a.
11 Mil
ti l"J . i
PARA QAHAR D1HER0
Con este Reflector maravilloso
Ud. puede proyectar sobre un
á diez pies cuadrados las
imAji-iic- de retratos, fotografías,
tarjetas postales, cromos, uú como
tamílica M propia fotografía ó
cualquiera otra vi-t- a en sas
colores n.ituralci. Lite rellector
no debe con fundirse con una Lin-
terna Mágica, pues c-t- mara-
villosa máquina no requiere vista
::!;;.:, in de cristal. No es mi
un aparato por el cual
se puede ganar dinero. Ud. puede
conseguir esta máquina muravi-l!o?- a
en una noche y tener de
beneficio de $5.00 á $10.00 en las
Jf,
record "Colutnliia" f
acii'm iimtriiana,
!"-T- Vf,
f ) ' I
mandaremos inmediatamente la maquina
Rational Dank"
J y
VEGAM
tiOO.000,00
4
f
f
é
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- y Socorro, N. fl.
Lo repetimos: A mejor m- - z
gar a dondo ir cuando nece- -
siten cualquiera cosa en la
línea de maderas es esta.
&
el material quo necesite para aupllm. i'
Hü'-- ! ;m !:U-- nociics. um cada maquina, incluimos
un. lampara de 500 bujías de fuerza y 30 vistas S
Ccatido el mfis etté cen la Dcnticicn
Ko falten ta ncjwi 1 remMlo tíiJo
T b'en exjv r'.!iii!i:c1o, a!k S'isstaw'
íooihino Htkcp ikr 1" K4 moin.ic
'.et tí n fher'lo lo . p'm
uiCa, Dftviza la PLOiiiiki,
.uiv kxlo do-
lor, car el cóüoj kmo j ei el mejot
remedio para la ilisrre. j5 oi nUvo la
ootetla
Ef el MJor da Todoa.
Ooarack1 nn.lr 1:1 Focd & Drogi
Act. Jone, ISUth, 1906. trnai nomber
10U8.
En il nicine'ito uue un hombre
piensa de al o riinal. us vecini
íiir.ui rehu ir el martillo r no ha-- U
rlo lo eH(H lites.
E.V MASCARA DE LA SALUD.
Pocas IVrs ni::s ll-U- it tan liucnas
Como Pare. vn. ln Caiwa y
el Ibnii'dio. el
Muclias per-m- as de Eis Veas,
tanto honilircs cuino ninj'-r1."'- ijue se
creen itar en salud rhrta, muy
anienudo est in i n ! niavor iieliirro.
Ei causi más general de la mala
en
alud es la indication, retratada en
sintonía! tales como jaaicca, in-si-
0, manchus en l:s ojos, dolores en
conpija la espalda y en lo cotados,
después de las coiui.las, etc.
Durante los últimos a fies el éxito
délos nu'tlicos endoiidetiiicra obteni
do con las pastillas do Mi-o-n- u para
las ha lado ;t couoivr en
toda la extension del imindo como el
i'sjM'cítico ivconiK'ido jura el tratu- -
niiento de las cnferiiK'dades del esK')-iliac- o.
Dan finrza ú los órganos de
la gestión de nuxlo tul que en unos
cuantos días el estómago ipunla m
condición de tomar cuidado el mismo
de todo el alimento que si! come, Mu
dolor ni nílk'don.
K. U. iurphiy 11 una garantía
in ondicioiuil de iue lo devolverá íl
usted el dinero si no lo pura la M bo-
na. El usunie bulo el riesjío y ni re-
medio no le contará á usted un centa-
vo A menos ijue lo cure. y
La lie e.d la 1 e.s buen antidoto pr.
ra la jiere.a, pi'ro 110 es curación se--
ííur.
DESPOLVORESS DENTRO DE LOS
ZAPAT03
El Allen'i Foot Ebbo, nu polvo, enra el
doler, eiEoazor, nctTloiiJ.1 da loi piei j
haoe 0(ür ioetaiitánoameate el dolor de
lo cayoi 6 Juanete. El Allon'i Foot-Eai- a
hea ásete sientan oómodcg Ioí ía-pat-
nuevoi y ajaitado. E tina cara-oio- n
a titiii para los pica Bridados, cayó-
nos, hicohadci y cansaJoi. frnbwe hoy.
Da recta en toda las boticas y tiendan
do calzado. Lo mandauitd por ctrrea
por 25o en estampillas poctaks. KO SE
ACEPTEN SUSTITUTOS. Para un
naaueuto OKA! ib, y también nca
muestra gratis do Foot Ease Sanitary
Ccrn Pad, nueva invención, diríjame
4 AllonS .Oímsted, LeRoy, N. Y. 2
La adulación es la eupa que
se endulza la expresión de la envidia
LAS M UJ eTTesTí EÚ.MI ISAS.
Lob carrillea rollizo, dondo bo refleja
el suave brillo do la büIuJ y una com
p'exion pura, h'ic n que todas' las mu- -
j'jres sean hermoms. Tómese, después
do cada cuinidH, una pequeña dósis de
Ilurbiua; esta iint)edirA la constipación
v uvutlurá a dicoiir lo out) uno come
Mis. Wm. M. Ktroud, de Midlothiiin,
Texas, rseiibe: "llenáis usado la Iler-blo- a
en nuestra familia durante, ocho
años, y hemos hiillhdo qui es la mejor
medicina quo jamAs humos usado juira
la conbtipueion, íibre biliosa y, nudariu.
De vobta por la botica de La Cruz
Roja.
Cantar salmos es bueno, pero no
tan bueno como dar limosna.
N I NO MUY K N EEIlMO, CTUA.! 0
CON EN REMEDIO DE C1IAM-líElíLAI-
l'AUA COLICO,
COLERA Y DIARREA.
"Tenía mi hijo dos años cuando ee
vió atacado do los intestinoa, pero cou
el uso del Remedio de Chaberlaia para
el Cólico, Cólera y Diarrea, conseguimos
aliviarlo," dice Mnggio Ilkkot k, de
Midland, Mich. En to romedlo puede
usarse coa entera coi liniiza en los casos
más desesperados. Aun el cólera infan-
tum ha ctdido á su iiccÍdd. Sígnusa ls
lcstrucciones impresas y so verificará
ci'itHUit;iittí la cura.
De venta por todos lis boticarios.
mm
El csnjo puebrado buco muchas
n flexiones desagradables.
Como vendhjo pura llagas, neruiiis y
(pueniiiduriifi, la Domada do Chamber
lain es cuanto pueda desearse. Sus
cintos sou cal mentes y sanativos.
Precio, 2óc. Do venta por todos los
botica ios.
La enridad que empieza en cusa es
generalmente ! poca duración.
RIM'KIOS RASADOS.
Todos partes .: la membrana muco
sa, la raiiz gurgi. uta y oídos, cabes
pulmones etc., i stiin expuestas Ii la
ecfmniedad y Ci,teMÍzii(.'ioñ en conse
cuencia dn los ra frí'is pasados. El Ja
rabe da Caramelo do Ballard ea un re
nieiiio RKrui-';'l"- e 7 iii'cuvo.
W. Akendrick, de Valley Mills, Ta- -
xus, HHCiilio: "L e uHiido el Jurabo de
Caramelo da Dal. aid para la tos y íua
lea do la gnrgwnt i; es el miís
agradable y efectivo. "
J)e venta Kir Ja botica do La Cruz
Koja.
....llmi'i'in. L ni n 1.1 i4 cr'rf.i.iriavttr1.e.
tando avuda á la n.tursle.'.a á volver fcl
aútcnm lo ?v ana tti.di-in- . Mita de
dcc'i...,n quo ca rtevb-nte-
icnoarn-i- a iin;.i'n r ii.i iti ni ion que
se r.ot.j ir un r.'bfii i.ki i convertirse en
pulmonía.
l)e venta pr Pidos los In i( curios.
'Ya habla el premuní' u:ia
amitf'.i de la familia.
"No," resHincliú hemianito ma-
yor dcmostriii lo su lisust). "El
hablar'."'
"No, lo único que tiene que hacer
es chillar y le dan todo lo que hay en
la casa.''
JAEU1) EN LA ZONA DEL t'A- -
NAI
Les altos sueldos quo so pdgun indu-
cen á cuostn s jóvenes artesanos á unir-
se á la fuerza de trabajadores compiten
t 8 quo se nwsitan para construir e!
Canal do ranaiut. Kin embargo algu-
nos se U tioDcu por miedo á las fiebres
ó malaria. Los que snbrn, los que han
usado los Eléctricos AuiHrgos, son les
que van allí Bin este miedo sttbkndo
bien que cbhíu seguros do irfiuenuihs
malarias, teniendo á mano los Amargos
Eléctrieis. Cura tumbien el envenena-
miento de Shiigre, bilioeidad, debilidad
y toda enfoiiucdad di.--l estórmigo, híga-
do y ríñones. el
Garantizado jor todos los boticarios,
precio 50,
Donde i lTy unas i í a y
otras.
Si tus ojos son severos
y no gustun le las clianzus,
te aseguro que los míos
en el casco se :ne saltan.
Hay muchas gentes quo sufren casi
todo el tiempo do ataques levos do in-
digestión y dispepsia. Bu alónenlo pi-d- ri
Shtisfacer el apetito pero fdlla en
dar nutrición al cuerpo por la sencilla
rnzon que el ettúmngo no está en a u-
dición do desempeñar el trabajo que lo
corresponde. No pueda digerir el to
que Ubtod como. El estómago
debería de tener ayu Ja. Usted dehor a
de tomar algo qua habilitara el estóma-
go íi hacer la tarea quo no puedo hacer.
El Kodol para la indigestion y dispep-
sia, que es una combinación do digesti-
ves y Acidos vegetales, digiero el a
por tí mismo y da fuerza y salud
al estóniHgn. Agradable al tomarse.
Do venta por la botica de La Crui
Hoja y E. O. Murphuy,
Uno En el Océano Pacifico hay
una isla donde no se conoce el cri-
men, id las venenos, ni las borrache-
ras, ni las cortes.
El Otro Caramba! Cuanto dilata
en llegar allí la civilización!
AESCESI ).
Con raras excepciones Ins "iiIjscpfob'
sod ir.dicacion de debilidad y constipa
cion.
W. II. Harrison, do Clevelbiid, Mise.,
escribe: "Pesco decir una pa'hbra de
encomio á favor del Linimotito de Nie
ve de Dullard. I'ibá un clavo el cual
cqupó la eontraociorf de lns cncuerdailu-
ras de mi pierna y jno bo me formara
un absceso en la íodilla, y el doctor me
dijo pie se me iba a entiesar la pierna
rhí es que un día fui á la botica do J.
F. Lord, (que actualmente so hulla
Denver, Colorado.) El me recomen Jó
una botella del Linimento de Nieve do
Eallaid; compró una de las de á ñ0., y
me curó la pierna. Es el mejor lici-ment-
del mundo."
De venta por la botica de La Cruz
Roja.
El Trtiiar.se jior una cosa que nunca
ha sucedido lleva íi muchos hombres
á la descfjicraeion.
ENDOSAMIENTO 15 N CASA.
Centenales de Ciudadanos de E.
Las Vegas pueden Decir á
Usted de Ello.
Eaio$amiento en casai la ex- -
presicn fública de gente de E-Li- s
Vegas, debt lía ser evidencia
fuera de disputa para tedo lee-- t
r (!e E Las Vegas. Cierta
míete la rxperiencii de amigos
y vecires, gustosamette dada
pirel'os, llevará mis peso que
coss dichas per extranjeros que
viven en lugares distantes. Lea
lo siguiente:
Jaccb Knetrick. de 708 Lin
coln, Ave. 15 Lis Vegas, N- - M..
dicf, "Yo primero ur--é las Til
doras de Doan para les Ríñones
unos des años pasados y las he
usido en temporadas desde en
torces y en cada ocasión he lia
llitío alivio, bullid ce acción
imoerfe ct y debilidcd de los rl
ñ jrics y sabiendo de las l'í'dcras
de Doan para I01 Kiñines las
procure en la botica de K D.
Oooaal!. En cambio del gran
Lene fic;o que ri cii í de su usolts
I07 mi rná-- j guitoso tudosamiec.
to.
D'j varita por todos los botl 'inbm
l 'recio filie. Eost'-- MübuiQ Co., l(Ta-l- o
N. Y. í'inicos iigetitea ea lo EatadoB
Unidos.
Eecui5rdonse del nombre Doan'i
y no tomen otra.
en ci. lures.
Esta AUtiuina Parlante con 1111
no le rada, es aiituináiica, fabrilDESAHUCIADOS !
Un millonario rc'.tló á mi novia
un collar del valor le u;i,otin.
Al i tit' di.i le preguntó'.'
"l'or-ii- 110 u-- a- el collar?"
" 1 r que 110 bay iju'k n lo vea,"
dijo cotí toda naturalidad.
REUMATISMO
lie drviil irruv itk!M,i v nrit-itnr- m tin
Krnu-.li- unta rl ' n. ,. , icuiaqiipnrriirira la tl.nlKU'.jd miMlOii.n v)ir l.í 1 h) r nnIViosihii rriiir.ii!ui-r,.- Cili
ilolor y 1" iiírcniciilii de tu, ha! nhurIcnu.ÍB '
l'n !r un fju'mkn i!e Ihmi.taiU --
ol.luvttl inert qur jirtfnui A. (una p
tU (lu4 l. el k r nu il 'o Kru'ri'C.u--i i!.-- ir S!i. ....Ü!" tM( inart-i'itnir- v utit h;il".4 i.l i. ni,!o
ciiiiicionr iihkíkis iniK-h- ctiH.ws de irmim-tiiiii- ;
ahnra, rx.-- i.in. .nut, lo.!.. U,h P:
cv culahl, de. 1.1 f.irci.inli Kri.
mntiTuo. Oií.iieh'e, á iytiiil ijue tuua ni ,173-r-
! ile vriu u.i reum Uiro que l, nan
In Hankie, 1I1 i,n-- en um-lin-
uue n iriaruiiln íl lo i!e srt-utt-. el rriinia.
ti'tiK. y W hnliiiln j,rn
.ni pie. No hv rar.'m ni nti htmnt D..juIci lenuo etian.in .e tu-n- In iiui'.ii-in- pvi,aio
mano. Venilnnm y el
Remedio Reumático
del Dr. Shoop.
Y pensar que todo tuvo mi orf; Vil
en la famo.a resohn ioii de Eeach!
TIENE USTED UATAU1U?
Aspire el Hyomei y se rantiza el
alivio y la curación.
Si u.-t- ed tiene un catarro con respi
ración ofen.-iv-a, escozor en la piruan-ta- ,
dilleultad en la respiración, si le
corri'ii las narices, cosquilleo y estila- -
clon de la parto ím.--U rior de la rar
patita, ataques de tos, etc., comience
desde luero el uso del Ily-o-ine- i,
l'.l Ily-o-iu- ei sl hace de los aceites
bálsamos Ninutivoy. de la naturale-
za y contiene las propiedades d' los
bosques de pino que midan los s.
La iiiediciicion - toma ul
aspirar el air( h míalo que llegue
hasta las artes más remotas dolos
órganos, respiratorios, matando lodos
los ('rmenes cuturrales y sanando
cualquiera irritación pie haya en la
membrana mucosa.
El equipo completo del Ily-om-
solo cuesta. 00; y E. . Murphey
dá su paranüa personal con cada pa-
quete de que devolver.! el dinero (1
menos uue el tratamiento bajía todo
lo que se reclame que hace.
A pesar de la ola Irla que nos vi-
sitó ú principios de la semana toda-
vía están sudando la gota j;orJti al-
guno de los grandes.
EL DOLOR Di: UNA (JUE.M ADE-
RA MITIWADO rillt EL 11 AL-SAM-
DECII AMRERLA1N
TARA EL DOLOR.
Mr. Jamos N. Nichols, comerciimto y
acento de correos en ernoti, t onn.,
mntjiliceta lo higuieide: "I'lia ciiaturs
hija do Michael Striuiss, sufrió ultima- -
mentís grnndis dolores do una qie inndu- -
ra en la mimo, y como iiplicaciom-- frías
le numenthbnn la iiilhriiiicioii, Mr,
Strauss ee acercó á mí pina quo lo imii.
cara algo pío aliviara 1 doler del pi que
fio pitcietib.) Do les mu, hus litiiiuei ton
quo tengo en exinti iicíh, lu i c itsej'í que
usura e hiueiuuo dd Chaiulierlatn Ohiii
Dolor y á la primera aplicación, cedió lo
inllhiiihdo y bo declaró el alivio, lio
usado esto liniiuonto yo misino y lo he
recomendado con frecuencia para heri-
das, quemaduras, torceduras y dolorig
d-- espalda, y no ho sabido quo huya
Do venta por todos los liotuarios.
El mundo slá lleno de séres que
fui procur.uido obt'iier algo en
cambio le nada y el lugar donde ge
neralmente lo reciben s en la nuca.
Oíros son más afortunados.
UNA A DELACION HUMANA.
Un ciudadano humanitario do I'dch
mond, Ind, Mr. U. D. imams, de
10? Weit Midu St., dice! "Recomiendo
n todas las porsoniis do pulmones débi-
les que tomen Ll Nuevo Descubrimien
to del Dr. King, ul fínico rtaiedio que
mu ha avuda.lo y llega á la rocomenda
cion dol propietario," Salva nifts vidas
que todas las domás medicioBS para en
fermedades de la gargarita y pulmoni:s
j antas. Es usado como curación para
toa t rffcfrlo por todo el muniio. tura
el asma, brompuitis, croup, tus ferina,
ronquera, tisis, pin a lu h "tnorrogia de
los pulmones y los levanta.
Do venta por todos los boticarios. f0o,
y $1.00. Roto! la de prueba gratia.
Mucha felicidad se ha neníalo en
Me mundo debido á lo que nos pena,
inos por obtenerla.
COMO JMI'EDIU EL Al'ENUK'I
TIS.
Ln mpyor paito do liis vidimus 'd 1
bou aquu'.loa que eaíiín
constipados. El (bino
Lsxiitivo Eruit Hyrup cura la constipn-cio- n
crónlcn. etiiuuliindo el hígado y
los inteBlinos, y devuelvo la i
a loa inteí.tincH. El Orino Eoa
live I'ruit Svrcii
.
lio causa iiausens 10
- 4
tor.on y es suave v grudablo para to
I marso. 1 'alióse nao los 'üiistitilbis.
De venta jsir O. O. Schaeíer y la
I botica do I Crua Itoju,
ultimo mondo, todas las pie.as
tan claras y caí iutial fuera que un apa-
rato ile fjo. lite instrunietili) s com-
pletamente i t i 1I0 á los demás y es una
maravilla. Rara obtener uno de estos
no es necesario adelantar dinero
al;omo, tdo cu. mío hay que hacer es
escribirnos y cianproiuéiase á vender .o
articulos de joyería de iillinio estilo que le
1 Tan pronto los venda, re
mit. mus l.s $4.00 oro americano y la
lompi. 1.1 pie Uesce.
Si 110 pueden venderse todos los artículos, devuelvan los sobrantes cou el
importe de la venta y abonaremos un bonito premio por los vendidos.
Como no le ene ta nada el probar, no tarde 111 escribirnos, mencionando
este periódico y recibirá Ud. una Rían sorpresa.
Damos las nu jures referencias de Raucos y Compañías de Expresos.
BEECE SUPPLY CO., 21. PARK ROW, NEW YORK, N. Í.
"íau PÜgiiol
f I
1K LAM
t CAPITAL PAGADO
BUliUATiTlS 9 W,VVU,W
t OFICIALES.
1 DE. J. M. CL'KPIKtUM, Fhakk lerKiKais,
Erosidentej
D. T. Ilorbins Cajero; F, B. January, Cajero Asistente.
gT$o paga interés por los depósitos qus le hacen por largo tlempo"TSl
RBOWHE lAHEáíiáBES Cfl
Comerciantes en Abarrotes
n
n
il
1
y toda Clase do 1
Implementos : de : Agricultura, f
Damos particular atención tUaa consig-
naciones y compra do Lana, etc., etc.
tc 10 el monstruo de la enfermedad es vencido por el brazo poderoso
de la. ciencia, armado del medicamento.
La ciencia medica está representada, en este caso, por el
DOCTOR COLLIN'S MEDICAL INSTITUTE
Enfermos!! Poned término á vuestros padecimientos! Obtened
la salud á que tenéis derecho como seres vivientes civilizados!!
Escasa remuneración! Exito seguro!! Curación radical!!!
Unica institución en srj clase que cuenta con especialistas
médicos para cada enfermedad.
Los enfermos que no puedan acudir á nuestro Gabinete de Con-
sultas, lograrán la curación de sus dolencias mediante nuestras
CONSULTAS POR ESCRITO.
m Dada la excelente organización de este Instituto Medico, se
pueden enviar las medicinas a cualquier pais del mundo, facili-
tando, al propio tiempo, mediante sus numerosas relaciones bancarias,
el pago de las mismas.
Consúltenos sin perdida de tiempo porque la salud es la
vida: asi han hecho miles de personas que hoy nos deben
LOS RESULTADOS NO SE HARAN EHITUAR, QUEDAREIS SATIS
FECHOS Y AGRADECIDOS.
La CURACION, es la regla; el alivio, ja exepción. Si no tiem
Vd. nuestro interesante libro "ct v dio la salud", remitame
unas estampillas de correo. sin cancelar, para el franqueo, y se le
enviaremos á su nombre v dirección. Este libro de GRAN UTilidai
Las Vegas -
1COORS LUMBER CO.
AL MENUDEO Y AL POR MAYOR.
1 MADERAS, PUERTAB, I1AST1DOKEH, FERRETERIA,
J4 DE LLIÍ IOADOHE3, I'AFEL, WNTUBA8, VIDRIOS.
Pomos Agonies de la Segadora "Champion."
por los sabios consejos que contiene, consta de 176 páginas, con mu
chos gravados explicativos 7 ladinas ln colour muy interesantes
fc Diríjase al .
i PARA QUE í
t NO LO Xt
OLVIDEN. I
.f...-4í.- ;
Podamos darla caroalos de todo
IBICE INSTITUTE
KM, ü. $.&
DR. E.C.COLLINS
'MCtWs&t 34ih Street.
!s. A la tu i 1 ara ed id de ai'os f..!lsad íset.! at, ! i tvn el I
L rtiiC II
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v is
1 o t M 1 1., ú ti.-i.- de ia i i.f rio -
l.el tic bidniKsIa. Li' sobreviven hija-- : Juan, t tuiru:a. Ni--- . ,
t v T.'iea-iM- , también un nc-t- vuatro hiius, tranci-c- n, Mar.i.el,
'i V.pie ti iii'.tila y iu-te- la i irtiz y un si:i nú- - ISlili crei'ido número dc l.iet"j V bi.liie- -lot ro tie l arietites y uiiogo-- . ile í Jl
ItY
V
i
(US
5V Palacio
Kl (r;in CiiiiH-rti- Nuevo liepartaineiital quo
acalia le abrirseen laCal!4 lel rúente con un
inmenso surtido de Infectos Secos--, Hopa He-
cha para Señoras--, Stunbn-- jara
' r - V.i eann' en paz y pie t l Supremo
'oíi-sila- r C"lieeda á Mis diudis la
oiiíortnacion iiece-ari- a.
t.. Su-fa- in rali-- s si- - verifica r ai al (
tlill siguiente dcK.-.táll'l- f SUS res-.- A
tii ioort.de-- , unte niiiiiiro-- a eetiiU-i.- y
rr. licia de a eiiti - y aini' s, el
ct un t.t ri-- católiio del lui-m- o hl- - j
gar.
Ii ei ioidiiti de (ind.
I
- !..!!
l'r d- - t' l.i r un eei.stiptiii'i Mo' n- - ía (ása de Baratillos de las Vegas, fi. H.tniiicidi". fco'.i te un su ImlH'iirio uri-
'Hjui n P)l' it i ln'MU't, ri.la !!
reiln-j-r- isUt vario, T'uc piarlo
nil liiien en el riai Tru-- t .V Niv-lnr- s
Hunk.
C VA din ! x- - l irá tu la opr. de
MiU-k- t l un fcriin lmili- - jura Im ik tii i
tic la lUmia M.i y Slower en U( la
TmWt-- j mtA mi pi ida r la niUinu
liaii.la.
Ijt estrella en 1 t.icen
tic fin la ritp-at- tt xu nteeeioii. Pi-
da el juiputo tic nian-- i --tn !la.
tic ial;uli. Homero
.Mere. Cu.
Urxw cuanto! jk-h- í (lcila.l"-- i ca-tl- a
iiks tn t l Plaza Trut V Saving)'.ank enviará A mi liijo ti la
itiodc luucrlo, t rtluil.
MUitilUia dulcen par roiif.lipH.lon laoiat
in I'revi etics. Al pren i ty loe b' ti- -
i.rau.i ir 1 pin i.iohi ios tie liHius paites veme-- om i n1
ulanos noin-- f
I 1.. 1.1.
in SEiSOllAS,(ilder id litigio
.
r.... iIV - - . ...
1
.i j i n ú i r-- i. ti
pie ton la mira de k t
ti l t. pues no nolo son ÍLefciii.ivi;8 i
no (ne y violenta. lain I'm
vetitn no coi.tii-r.c- ni Quiniti, i.t lib-
antes, id nada fuertes ni dafotio. To
Una mirada á este Circular lo convencerá que
! I
el manijo de la merced en manos del ' fj,
pueblo, están trabajando enérgica- - j .t'.
i . i. i 1. i 1. i ,t-- r i.l il i ni. n t IU4-I-
SEXOKITAS
Y Nl5fAS.tundas al "Ctin.eii7.ar & rntornudar Ins1'rvedlÍ Ti lo iiiiulifin á nalvo cot.tru la1 -- ario. Si, cuino se esin-ra- , el JiUiMoAf
pulmonía, bron uitis, influenza, etc. por reponde con prontitud a su llamada, if
Hto ch (pie llevan el iiumlirfl Un j 'reven- pronto se na ra principio a ios proccni. st-- .
estamos vendiendo á un sacrificio. Además de
las cosas que le estamos ofreciendo aquí, tene-
mos mejores artículos que venderemos á precios
en proporción. Esperamos verlo en nuestra
tienda y (pie tomará ventaja de estos baratillos.
Vd no puede venir en persona, mande sus
órdenes con el dinero. Las mismas tendrán
nuestra entera y pronta atención.
ti s. l.uctiiis ruca calenturas i n U iietilos, y la! ve, (Muirá salvar ni- - rs.Siguen atrayendo gratules
tlf ejeetailoie Ium fiiiu iiiiii s dia iiifais. IS l'ievet;tii-- por U"i centavos..
Mucntra de pruelill 5 cent.
Hopa Hecha y Soinhrereríapara lloinhres, Jó-
venes y Muchachos. La mejor zapatería para
ambos sexo-;- , chk-n- y grandes. I'isos, Corti-
najes, Ules para suelos, Petaquillas, Cristale-
ría y Abarro fes.
rias do vi.-t-as movible ili I teatro bi V!
go (U l iiauirag.o. rroiiai'ieiiK nie ia
i s la última (isirlmidad (pie
tendrá el pueblo de la iie-rce- pura
. ...... . .... .1...., ....... t,l
jou, niie tiene camliiot de programa De venta por tialoa loa cona icinntes,
l áitre los jóvenes nombrados comotliw vece xr seiuuiiu.
Si u.-t- tío ticne tiempo iara to. 71estudiante bajo la ley de la i'iltima
usumblea se encuentran los siguienmar ejercicio regular, Ion lean's U'1- -
tes: Sab iiiióll (aliemos, hijo de Dull
llal'ael (diegos, fué nombrado por el
i ik'-i- i ",n ni n iiw-.- , ni iii ii.
aprovechan será difícil (pie en lo
huya (piieti asuma la jefatura.
Ahora es el tiemK, coiiciudadaiies!
.Nos parece (pie todos deberían (le
contribuir con su poipiito. Si el d-
inero' ha de levantar tendrá (pie ha-
cerse th- - la gente ibre y para hacer-
lo ncet -- tan muí hos poquitos.
Ll Viernes de la semana pasada,
á las ! de la mañana en su residencia
vv
VV
V!
puleU It' inijMiiiran la ii.
Inducen una act ion suave fácil y
ludal ilc en el vientre nin eausir tor
run. I'tilase tie su iHiticurio.
Recibió usted una muestra de va
senador Duncan íi la da Normal
de Las Vegas; Isidoro Victor (alie- -
EL PALACIO.
Las Ve-- as N. M. Calle del Puente.
PATRICIO SENA, Gerente.
ros, hijo do Don V. allego,
lúe noiniiiado xr el representanteíiiiet.i de nuestro y.anato de familia del condado dc ( uiidahiie; Aca-d- o J'
( aHcgos, hijo de 1 ton Aeasio (alle
- Z-- m S St "V fgo, por los comisionados del condado
"Marca KM relia" M no mamleim:
ri nombre y recibint una.
tanienlo do calzado Iluinfru Merc
A.
de Albu'pier pie, falleció la
de Torrance, y Manuel (allegns jtor
los eoinisioiiudus del condado dc
l'nion, todos para el liistuto MilitarAhora t Mrtmi. recibiendo nuestro
surtido dc carado intra otoño y In- - de ltofiu til.
sonora .Mañanita tKero de rere-a- ,
querida esposa de Dm Alejandro Le-
na. La si flora de Perca murió vic-
tima de un ataque repentino le apo-
plejía. Contaba ni tieinK) de i
M nñosf ;i meses y lo tlias.
La finada era una dama de relevan-
tes lirondas litorales y de distinguida
vierno. Todo viene lleno dc entilo,
3lk no de servicio, lleno de tM relias,
Kenartumetito df calzado. Homero i liiii Td qno i'.t .1 e;u
( 11 ca'zii'lo nburiZ-ir- el i.,
1ib!f bí ntíd compra ol
Merc. Co.
l':'ira el dolor de otilo en dos mitin
tos; ronquera, en una hora; tlolore:
en en don lume; dolor di S fes J.f nutn, liien h'joho y (la nV.ti,
í'nriranta. en rime horas Kl Accit Hayer m) m
Esta Venta Comenzara el Lunes
19 de Agosto y terminara
el 14 le Setiembre, 1907.
2iA HATILLO Mo. 1. CaduicluiH de Hombre, cada una 15e.
I5AHATILLO No. l!. Sombreros de Hombre, negros, cada uno 50c.
Sombreros II Hombre, l'urdos, cada uno 75c.
UAHATTLLO No. Camisetas de Hombre, cada una 15c.
I5AHAT1LLO No. 1. Camisas de Hombre, cada una :20o,
LA1ÍAT1LLO No. 5. Vestidos de Hombre, negros, euda uno $2.50.
1!. HATILLO No. ti. Vertidos de Hombre, de la Marea de Hap.t,
Si 11 ai IM.K ik M.u;x, cada unofS.50.
HA HATILLO No. 7. IVtmiuilas, cada tl.Só.
J1AHATJ LL ) No. 8. Túnicos de Novia, cada uno íl. 05.
ISAHATILLO No. Zapatos de Seilora, que valen 2.50 y ROO, el
lii r, ahora jmr tl.75. ,lJAHATILLONo.lt). Sombrcritos de paja, compuesto?, para ñiflas,
valen 75c alioia por lUc.
11AHAT1LLO No. 11. Sombreros de Señora cmijiuestos, jor í)5c.
l'.AHATILLO No. 12. Vestidos de Muchachitos, 5 a U años, por 75c.
1J A HATILLO No. Ll. Cuerpos de Señora, cada uno por 15c.
IJAHAT1LLO No. 11. Tuniijuiíos de niños, cada uno Kir 25i
1JAHAT1LLO No. 15. Pantalones de J enero, para hombre, el par 60o.
1JAHAT1LLO No. 1(. Sombreros do Lino pura niños, cada uno 20c.
15AHAT1LLO No. 17. Zapatos de Klustieo para hombre, el par $1.20.
UA HATILLO No. 1S. Chalecos de hombre, 31 íl IJ7, cada uno 45c.
1JA HATILLO No. 1','. Chalecos para muchachos, cada uno 25c.
UA HATILLO No. 20. Musolina la yarda por 05c.
1JAHAT1LLO No. 21. Camisas Llancas con cuello, para muchachos,
cada una o5c.
UA HATILLO No. 22. Tápalos de Estambre, cada uno ÍL05.
HA HATILLO No. 2:!. (uantes de Lona, el par por 10c.
1J A HATILLO No. 21. Camisetas de Señora, mangas largas, cada una
por 2i ic.
UA HATILLO No. 25. Zapatos de hombre, Amarillos, precio regular
ROO, el j ar, ahora por jl.'J5.
mmKliVtrim riel Dr. Thomas, el nioimr
cu contra el dolor.
Ijis almorranas comezón lentas r an á la eneuela. Se hacen de la rae- - A
procedencia, sisendo miembro de la
familia ( Mero. 1 ais exequias fúne-
bres tuvieron lugar en la Iglesia del
Sagrado Corn 7.011 donde se celebró so-
lemne misa de cuers presente y sus
restos mortales fueron puestos en des-
canso t u el cementerio de Santa J ar-
bitra. Lamentan su triste s paracioii,
su sp.oso y los siguietitts hijos C hi-
jas: Jiloisa, Alejandro, Amalia de
Haca, y olro hijo varón que. esta en
Chihuahua, México, cuyo nombre no
sabemos, is( como un crecí lo nú-
mero de parientes, íl quienes exten-
demos nuestra condolencia.
uirvaaoMta. de norte t de natía nóUrta .V f TJl'J Tí ivoeun la profanidad, k r la proluni- -
v llura i tinnMi tnnnm oo'itarm nne loiil.wl no as cura. 1.1 L ntrncnio m
l mucura las ttlmorrunas comezo
Si el . it f tí verdadero diwoiiipono s i
ehti'itntigo, eorazi'n ó riíiotii'H, etitoni'iH
en cuando debo tomar la pian inotin ii'm
du Cafó - Salud del Dr. Slump.
Ll Dr. Slioop muy delenidamcote ha
imitado en oiibur y aroma (i los cafes de
Java y Moca, sin emlmigo do no entrar
en sus ingredientes ni un solo pruno do
cafií verdadero, Ll Café-Sal- ud del Dr.
Shoop Cbtíl hecho do granos toMadoB ó
es decir cereales, con inaltu, nueces, etc.
Hecho en un minuto. Va uo hay cao
do la larga y aburrida espi-iH- . Con
segurilallo hyilidaiá. l'at-- lor utai
mueatra gratis li nuehtro establecimiento.
Do Venta por .7. 11. York.
Molentins del entómngo, enfermedades
del corazón y i iridium, pueden ner o
curados por medio do una
receta conocida por los boticarios do
todas ptilbiH, la dul llecolistituyetito del
Dr. Shoop. Ll inmediato, y euipci-dent-
alivio quo ente remedio da es cu-
teramente deládo i'i su acción reconstitu-
yente sobre los nervios conducto! es etc.
Un esti iiiiao débil, causa Despepais,
un corazón con palpitación ó pulso
ipiiure decir debilidad en Ioh
netvioH del estómago, ó del corazón.
I'oi talecu estiis tei vina intei ion-- con
liíentus, nuiiíuusuh y (tie Halen fuera
tlestnies de tifios de íHifriinlclito. En
pRCDula ge haoPD en tal forma qne no U
oían 1 pié dol nífio que eU creci ndo.
Dtinui Como ol Iliortodas las botica. v mu i.--.KlOnno Laxative Iruit -- yriip m Su ooiiii'fülftiite Icí tieiid ó te los pan, le pr( .vende btijo una garantía positiva dt porctonar no tomen otros. L,a marea tin facurar la (oustinacioii, dolor de caitezii
riña de Mayer va estampada en caiU toyla.enfermedad del estómago, o ciinliiít VI' TauiLu n fubrlnamos el zapato "Ilonnrbilt"forma tic, ülilltreslloli, M laliu, los
Dr. John G. Martin,
MKliICO : Y : CMIUJA.NO.
(iiaduado. Tiene diploma como me
dico y cirujano. Honorarios razona'
1 les.
A 11 tonel ico, - N. Jf.
i Kia lioiuurus y el "W tern Lady'manufactureros le devuelven el dim
ro. Qué mils se junde lmccr?
JIKKHK1UA l)K AKlUi:.
pan fl ir i.
rurLic!K) & mis putruciniHltircs.
r.f1)?rC30t&Síi3eCo
,
KiiwduKee, Wis.aminos y ul publico en (enera! (ju
he dc nuevo abierto mi taller dc In vi- 4AVISO AL rCULICO.J'or cHtim pii'Hctiti'H doy aviso á todos
H'iiiiillon ti quienes concierna que merrerla, en mi untiguoltigar de la l'all el .necoiiHiiiuyeiiiH uel l'r. micho y r S7Doce, donde me cncontruraii listo tía llil Mlil11 cHto mu-- 1 ''pongo A quo I11 tiicri.-ü- tlol Torreón eovera eiiiin tiriintii dfi'w parecera hacer toda clase dt trabajo tit! mi Kl J)r. Mmop en la Chula () buquo en coaiuil v quo Bolo couvutulréli'S.linca rt precios inolera(ltts y narunli lUicinn, Wi. iiiauilara uiucht run gratín " 'pa nacnda por 27 lioinhrcu que
por correo. Holicitclas. Cua prunba !o'i Ion npliciititcB, y a no nor hb!, PHtoy 5tundo wttiMacelon.ti.-t-t- (irenyrio Alin
lo J. buina imooitnii Unto pitra iipcgiiriiiü a ihb curies para que
Seirun nolamort cu el Progreso, d so nio do lo qua 1110 toque.cía litiga cuta prueba, pues to nata tie bu
Josó Ziiinora y Chavez Torreón, N,Trinitlatl, el r. .1. I, (arela, jm ku' Mili lid dille (el Puente. Las Vegas, H. M.un número de años ha sitio el gerente M. G 8 din. acliaracñ oros.le Venta por todos loa coinorciitiitcí.de dicho colega, se ha separado de I
imbüeacioii y radicara su nsidetici
futura cu Chacon, Cumiado de JVIoni SI Vd. TIENE FRUTA QUE VENDER
3 . s
Huctiliéndole en el puesto el Jóvcn J
1 l'ernándcz.
J !l .Sáhado pasado iiHumii't el puesto SORDERAtie Hceretano del lerntorio Mr,
Nathan Jalla en sustitución dc .latín
CUANDO VENGAN
A LA PLAZA
vnyan á la Barbería
do Tom Blauvelt, No.
503J Avenida del fe-
rrocarril, f r e n t e a 1
Ilotel Custafleda, doe
puertas arriba de la
Cantina, Annex. Ee
la únina nnlununrfA
V. Kaytiolils fiie dejo el puesto í
r
O si desea comprar
fruta le valdría la
pena ocurrir á la
Tienda dc
Frente al Hotel Castañeda.
Tienen un surtido
muy grande y
muy variado de
toda clase de
mercancías.
Sus precios son tan baratos
que no tienen Competencia.
donde se habla Espa- - .
Bol, y donde ee le ga- -
: i
1
inunda biaiu wtltva
SI tiene Vd. algunos amigos rjue su
fren de sordera, aapuraoioiit dul oido-raid- o
en la pr.buza, eto., dfaale que
eioriban á la Reebo Esr DrnniOo.,15
Park Kow, Now York, menoionaudo
pete poriódtno, y te leu enviara gratis
instruociones de ooruo pnede ociarse
por íi solo. Oorroipondunola y follutoi,
en Ingiéi y Español.
En la jóyerla de Don Sabino Lujan,
en la calle del Pneuto, encontraran el
mía completo y variado tni tidoa de jo
yai y prendas propias para el adorno
personal, dol máa buen gnsto y de la
mejor calidad. Eipecltlidad en la fá-
brica de prendas de filigrana mesioana,
y composturas de prendai y relojes, tf.
IKE DAVIS, i
ESTEVAN V. (AILECOS,
COMISIONADO DS LOS
ESTADOS UN1D03.
Atiende & Entradas y Pruebas Finales
de Domicilio.
Oficina ks IBIDOR, N. M.
Al plá de la Hum Rica.
i Tienda que Siempre esta Ocupada.
é
8 'j", ihiiiif " f J Sh
"fT AS VEGAS. ir
ttTARUStírD 1BG2 Kr f ,iCuerpos Blanco
UC1 JHI.-- VIL- U11UI1 UlilllCU lit If t"
Vestidos para Muchachos.
Vestidos lavables para
muchashos de 4 á8 años.
Blancos y de colores cla-
ros. Valor $1.00, ahora
por 48c.
i
i
A)
para Feñora;-'-, al j; u u o s
sencillos, otros con coni-Iio.sliira- H
de embutido, va-
lor 7re por 25c.
Venid y Buscad en
Nusctro Corra!
I lai a I ut as en carros do secun-
da mano, cun-o- do cxpi-os- ,
luíanos ó pesiólos, lioo'uos con
eaclaic-li- ó niu eacluii'lia, hue
nas iruarnieiimos do sc;ruuda
mano, dublés y .sencillas, num.
turas, etc,
yas'Stosct the Test cf Tme:
MsiPr lip u VENTA D AMJ'"S 9
Para Desocupar la Tienda Je todos los Efectos de Verano.
instancias del rrcsidetite Koosevelt.
juc .Haynolds se dátil un
largo paseo pura diferentes puntos del
Oriente tl cual durará algunos meses,
Kl Lunes se unieron en los lazos
leí matrimonio, la señorita bovina
Lucero hija tic lon Cayetano Lucero
y esposa, y el jóvcn Uoseoe Hlack-wel- l,
uno tic los motori.-ta- s de los
tntiuvlas eléctricos. Kl Lev. rabio
( iilhcrtoii pronunció las juilabrus tjue
hicieron tie la Jóvcn pareja marido y
IHIljer.
1)K INTl'.niX A MICHOS
Lft Cura do Foltj ptuti fes liñenrg cu
rar4 cuHiuitr cubo doenfonutHliid do Ion
riñomB ó Ib vejiga tpje no psló funrti del
alcance da la nicdiuina. Is'o hHj med-
icina que puodft huocr más.
De venta por la Crux Hoja y 0. (i.
BcliBt fer.
La irmyur parte dc las erupciones
ue desfiguran ut cutis, tales como la
ronchas, tf,
mn causadas por la Impureza dc la
i tigre, Ixis Amargos tie Burdock
para la sangre son un tónico tie lini-li- a
la sangre. Le dan á usted un mi-
rar claro, un cerebro claro y cutis
claro.
tn la enlacio!) dolus frutas y Tmhnns
son inuy comuiio ) attUi de (,'óü e
y Terzón. LA SANADOliA oh ciii-- ion
Beguni; cada futid ia 6 pernot a dt ht'i ia
tener un botella dtM-- ta bit'i lu-t lnu a
mt'ditriiiH, Tur lo (íiiiunfil el (Vilico y
Torzón utiicao jwr la micho y tutiiciiilola
& la mano so evitaritin Bufrir peos dn!o-rt-
Twins Ihb lletiottB y timidus! ron-
den, i) 7 3 tu
Kn Kmery 'm, coiiiliido, ,!e
l'nioii, m separó tic o te inundo, vic-
tima de una enfermedad, lu cstima-ll- e
señora Manila T. de 1n-z- , 'i
en iiiconsolahic all iccion í. su
sjkm), Don Atamisio '. L' , y
cuatro nifios, dos varones y dos. s.
Acepten los tipet-arado- s
deudos las siniiuliiis de esta redac-
tion.
Truchas dul tratiuniento co(,trn J
iKiinadizo 8 Hiundun por correo fcnd':
cuando eon aolicitadu, per el Dr. Klmtip,
Hacine, Wie. I'.hta pruebas lmn dado
fcl público sin costar ni un nulo cen-
tavo un gran rraultadu d ebte cittiti-fic-
procwlitiiicnto iD0tld por loa
boticarios da todaa paites como ol lio
niedio dil Dr. Hlioi.p centra la Coriza.
De venta por todus loa comereiiiiitcs.
I'jtra hoy Sábado he anuncia el en-
lace conyugal del jóvcn .lew' M. hua-i'X- i,
hijo de Ihin José U. l tSunzoy tic
la tinada lleiiita Madrid, ron la seV.
rita NepniÉiUcí'iia Vigil, hija tic D ni
Cándido Vigil y de Dofi i l)o!uritnn
Trujíllo de Vigil. Lu re.
Iígio.-ii- i s verificará en la lgleia pa-
rroquial fie VA líito Colorado, N. M.
y en seguida Ion novios y sus padrl.
nos, lion Heitlgno Martínez y esposa,
y ciiivldad(i-i- , pasarán á la casa
del Mr. Vigil donde se dará
,uua recepekm en honor dc los dio- -
La H. 0. Brown Trading Co. Calle del Puente
niSlMLN CCDtNSDO OIL tSTADO DE CUNTAS DLL
Kl Jueves Agosto 15, comenzara la venta final do efectos de ''
verano. Todo loque so llama "efectos de verano" está puesto
á precios admirablemente reducidos. Muchas de estas cosas
están puestas cu la mitad du su valor todo reducido por lo i
j menos una cuarta parte. ;
ESTOS PRECIOS SON SOLO POR DINERO AL CONTADO.
Sombreros Corrpuestos
Torio lo que queda de
sombreros cotnpuo.Ntos
para niñas y sefioritas
en un solo lote. Valor
real, basta S2.C0, por
75c
Sombrtros de Hcrr.bre.
Sombreros de buena
calidad para hombres,
en negro y nutria, to.
das formas. Precio re-gui- ar
$2 50, por
$1.50.
i " 1 li Kl I - li T5 IÉ APili v uiwmu
ir ol día 2-2 doDü Iv.iH cuas Nuevo México, ul linali Agosto, 1Ü0
iiai,i:r,
dM'iliil, Enaguas do 3eda y Red. BARATURAS.110 ihvulii!
!!m.U1-;S- in.
l'l'íVil.OIIO ilfOIIV'lto. !
ll.OOl- -, rHlHI''ll.l Oil. !v K"OI1 t
KilllKlll'-- ,
IldlKi .1,- l- i- .1.1.1,)- - ('lililí.
I ilH'íü l.cti.i. lli Cuín Inu á lil Vll.l,
BARATURAS.
Cacliuclias para niños, estilos (pie
valen CiOc y liáe, por LW.
Siit'l.llltr V tlíltl.OK ííl
ciii iiíuciun.
llrJi.VW,
Dos baratillos esplendido! en Enaguas ex.
tenores.i' "1
do adornadas do hermoso
nagua do media seda.
Cortos do 10 yardas do linones que
valen 15c, y 20c, la yarda, por Ose,
el corto.
Telas de lana para trajes, bonito
pardo, gamuza y cuadritos, del valor
do 35c, por 23c, yarda.
Cortos de algodón, on blanco y ne.
irv, on fill'lil ri toe vnt?M '.Vlr, ni.ii 1s)
Enaguas seda,Corbatas para caballeros, calidades í , , ! ,1 ,
rótula, es, 50c y 05c, por 32c. vTior K'11, l,üü'Loto especial de corbatas, "four in'
hand," lisas v en colores íántasticos,
íi.i'.u-'.cj-- íiA.iyj o
l'ii.r:u)ios vi i por ciento do rMito en depósito! do tiempo es.
pecitiemlo.
Jkffkkson Uaynoijis, K. D. Uayníilds, Cajero.
Presidente. Hau.kt KaynU.DS, Aste. C'ujero,
S3.9S.
Enaguas do red gruesa con composturas de
cinta. Con sobro-enairu- a de media-seda- , en
I li-- 1.1, film fula W 1 I . . ' 4negro y colores. v.na rn iu.; aiv; yiv. jjui c ( yarda.NOVEDADES JAPONESAS.
Tenemos un .surtiólo grande y atractivo do Novedades
Japonesas; muchos, bonitos y variados modelos dc tazas y
platillos y vasos para las llores, Cepillos y cepillos do dien-
tes. Tazas para las nueces, ahileres, huevos y mostaza.
Charolitas tiara pavesas y muchos otros uitículos útiles.
calidades do 50c, por 25c.
Vestidos de curranclan y de percal
para muchachas, valen hasta 1.00
por l'-'- c.
Cuellos cuádruples para caballeros,
calidad regular do 15o por 5c.
Cuellos dt celluloid para caballeros,
calillad de 15c por Oc.
Cumieetas y calzoncillos, ''balbri.
gau'.para hombres, calidad do 40c la
pieza, por 35c.
Kopa interior do lila, calidad es-
plendida, valor 1.00 la pieza, por
ü"e.
vUivO. Telas do casimir y panamá en todos
,jos cojorps S0Sf Calidades deVestidos de Cuerpo. 15c., )or 32c, yarda.
Konítas vestidos 'do íuateriaies lavables.: Medias negras do algodón para
& pi'.ieio de baratillo. ñoras, calidades regulares de 12Jc,
Vestidos do cuerpo, de linón blanco, eon por 9c. el par.
pequeñas gotitas negras. Valor de $1.50 por Medias negras do lila para señoras,
93c, calidad do 30c, por 22c, el par.Al extremamente bajo precio de 25o la pieza ó 5 piazas por
en can á verlos. Vestidos do cuerpo, do percal, en estilos tedias negras üe algodón para ni- -
muy buenos. Valores, $2.75, por ños, calidades regulares de 15c., por
9c. 9$i.G8.RED CROSS DRUG CO.
,
.
(JiOTJCA DE LA CRUZ ROJA)
Esquina de la Plaza y Calle del Puente. . .XkJ mij Ln J
.".Ul tm'v- -i
.i. ......I-I-...I- i.i ......i i I un i'iir.i namif m'i
